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AKTA BADAN-BADAN BERKANUN (TATATERTIB
DAN SURCAJ) 2000
SuatuAkta untukmengadakanperuntukanbagiperkara-perkara
yangberhubungandengantatatertib,danpengenaansureajkealas,
pegawai-pegawaib danberkanunyangdiperbadankanolehundang-
undangpersekutuan,danbagi perkara-perkarayangberkaitan
dengannya.
DIPERBUA T olehParlimenMalaysiasepertiyangberikut:
BAHAGIAN I
PERMULAAN
Tajuk ringkasdaDpermulaankuat kuasa
1. (1) Aktaini bolehlahdinamakanAktaBadan-BadanBerkanun
(TatatertibDanSmeaj)2000.
(2) Akta ini hendaklahmula berkuatkuasa pactatarikh yang
ditetapkanoleh PerdanaMenteri melalui pemberitahuandalam
Warta.
Pemakaian
2. (1) Akta ini hendaklahtcrpakai bagi semuabadanberkanun
keeualibadanberkanunyangdisenaraikandalamladual Pertama.
(2) Walau apa pun subseksycn (1), badan berkanun yang
disenaraikandalamladual Pertamahendaklahmcmastikanbahawa
peruntukan-peruntukantatatertibyang terpakai bagi pegawai-
-------
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pegawainyamenepatiperuntukan-penlntukandalamPeraturan-
Peraturanini seberapabolehyangdibenarkanolehundang-undang
pemerbadanannyacl nsistempengurusanclansaraannya.
HubunganAkta ini denganundang-undangpemerbadanan
3. Akta ini hendaklahdibacabersamaclanditafsirkansebagai
satudenganY~ang-und~ngpemerbadanansesuatubadanberkanun.
Tafsiran
4. DalamAktaini,melainkanjikakonteksnyamenghendakimakna
yanglain-
"badanberkanun"ertinyasuatuhadaD,walaudengannamaapa
pundisebut,yangdiperbadankanolehundang-undangpersekutuan
bagimaksudKerajaanPersekutuan,tetapitidaktermasukpihak
berkuasatempatan;
"emolumen"ertinyaapa-apasamail,termasuklahgaji,pemberian
tetap,pembayaraninsentifclanelaunbulanan,yangkenadibayar
kepadaseseorangpegawaisetiapbulan;
"gaji" ertinyagaji pokok seseorangpegawai;
"JawatankuasaRayuan Tatatertib"ertinyajawatankuasayang
disebutdalamseksyen7;
"JawatankuasaTatatertib" ertinya jawatankuasayang disebut
dalam seksyen6;
"Kementerian"ertinyaKementerianyangbertanggungjawabagi
sesuatubadanberkanun;
"kesalahantatatertib"ertinyapelanggaranmana-manaperuntukan
tatakelakuan yang ditetapkan dalam Peraturan-Peraturanclan
termasuklahapa-apaperbuatanataupeninggalanyangberkenaan
dengannyatindakan4tatatertibolehdiambil di bawahPeraturan-
Peraturan;
"KetuaJabatan"ertinyaseseorangpegawaiyangbertanggungjawab
bagi sesuatujabatan,bahagian,unit ataucawangansesuatubadan
berkanun,clantermasuklahmana-manapegawaiyangdiberikuasa
secarabertulis oleh Lembagauntuk menjalankanfungsi-fungsi
seorangKetua Jabatanbagi apa-apatempohmasa;
f
I
Badan-BadanBerkanun
(TatatertibDanSurcaj)
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"KetuaPengarah"ertinyaorang,walaudengannamaapapun
disebut,yangdipertanggungkandenganpentadbiranclanpengurusan
harianhalehwalsesuatubadanberkanun;
"Lembaga"ertinyabadanberkanunitusendiriatau,jika undang-
undangpemerbadanannyamengadakanperuntukanbagi suatu
lemb;1ga,majlisataujawatankuasayangberasingan,walaudengan
namaapapundisebut,untukmenjalankanfungsi-fungsibadan
berkanunitu clanuntukmenjagapengurusanclanpentadbiranam
badanberkanunitu, lembaga,majlisataujawatankuasaitu;
"Menteri",berhubungdengansesuatubadanberkanun,ertinya
Menteriyangdipertanggungkandengantanggungjawabbagibadan
berkanunitu di bawahundang-undangpemerbadanannyaat udi
bawahAkta Tugas-TugasMenteri1969[Akta2];
"pegawai"ertinyaseseorangyangdiambilbekerjasecaratetap,
sementaraataukontrakoleh sesuatubadanberkanun,clandibayar
emolumenoleh badanberkanunitu, clantermasuklahseseorang
yangdipinjamkankemana-manaperbadanansubsidiariatausyarikat
badanberkanunitu atau mana-manabadanberkanunyang lain
atau mana-manaKementerian, jabatan atau agensi Kerajaan
Persekutuanataumana-manajabatanatauagensiKerajaanmana-
manaNegeri ataumana-manasyarikatyang dalamnyaKerajaan
Persekutuan atau Kerajaan mana-mana Negeri mempunyai
kepentingan; \
"Peraturan-Peraturan"ertinyaPeraturan-PeraturandahlInJadual
Kedua;
"undang-undang pemerbadanan" ertinya undang-undang
persekutuanyangmelaluinyasesuatubadanberkanundiperbadankan;
"undang-undangpcrsekutuan"ertinya sesuatuAkta Parlimen
atausesuatuOrdinan yang berhubungandenganapa-apaperkara
yangberkcnaandcngannyaParlimenbolehmembuatundang-undang
atauperundangansubsidiari yang dibuat di bawah sesuatuAkta
ParlimenatauOrdinan itu.
--- ---
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BAHAGIANII
TATATERTIB
PemakaianPeraturan-Peraturan
5. Peraturan-Peraturanhendaklahterpakaiberkenaandengan
tatatertibpega,~ai-pegawaibadanberkanun.- -.
Pihak berkuasatatatertib
6. (1) Pihak-pihakberkuasatatatertiberkenaandel)ganpelbagai
kategoripegawaialahJawatankuasaTatatertibyangditubuhkan
mengikutBahagianI JadualKetigadanperuntukan-peruntukan
Bahagianituhendaklahterpakaibagi,dandipatuhioleh,liar-liar
JawatankuasaTatatertibyangditubuhkansedemikian.
(2) Dalammenjalankanbidangkuasatatatertibnya,J watankuasa
Tatatertibhendaklahmematuhitatacarayangdinyatakandalam
Peraturan-Peraturandan hendaklahmempunyaikuasauntuk
mengambiltindakantatatertibdanmengenakanhukumantatatertib
yangdinyatakandalamPeraturan-Peraturan.
Rayuan
7. Seseorangpegawaiyangdidapatibersalahalassesuatukesalahan
tatatertibolehsuatuJawatankuasaTatatertibbolehmerayuterhadap
keputusanitukepadaJawatankuasaRayuanTatatertibyangberkenaan
yangditubuhkanmengikutBahagianII Jadual KetigadanLampiran
kepadaJadualitudanperuntukan-peruntukanBahagianituhendaklah
terpakaibagi, dan dipatuhioleh, liar-liar J awatankuasaRayuan
Tata(ertibyang ditubuhkanitu.
Prosiding tatatertib dalam kes-kes khas
8. (1) Jika Ketua Pengarahatautimbalannyadilantik oleh Yang
di-PertuanAgong,JawatankuasaTatatertibyangberkenaandengan
KetuaPengarahatautimbalanituhendaklahterdiridaripadaMenteri
sebagaipengerusi<tandua oranganggotaLembagayangdilantik
oleh Menteri.
(2) Jika KetuaPengarahatautimbalannyadilantikolehMenteri,
JawatankuasaTatatertibyangberkenaandenganKetua Pengarah
atau timbalan itu hendaklahterdiri daripadaKetua Setiausaha
Kementeriandan dua oranganggotaLembagayang dilantik oleh
Ketua Setiausahaitu.
Badan-BadanBerkanun
(TatatertibDanSurcaj)
(3) JawatankuasaT tatertibyangditubuhkandibawahsubseksyen
(1)atau(2)hendaklahmempunyaikuasauntukmenjalankanprosiding
tatatertibterhadapKetuaPengarahatautimbalannyayangkeatasnya
JawatankuasaTatatertibitu mempunyaibidangkuasadaDboleh
membuatapa-apaperakuankepadaYang di-PertuanAgongatau
MenteriyangolehnyaKetuaPengarahatautimbalannyaitudilantik
mengenaihukumanyangakandikenakanke atasatauapa-apa
tindakanlain yangbolehdiambilterhadapKetuaPengarahatau
timbalannyaitu.
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(4) KeputusanYang di-PertuanAgong atau Menteri, mengikut
mana-manayang berkenaan,berkenaandenganKetua Pengarah
atau timbalannyaadalahmuktamad.
BAHAGIAN III
PENAMATAN DEMI KEPENTINGAN AWAM
Penamatanperkhidmatan
9. (1) JikaLembagamendapatiataujikarepresentasidibuatkepada
Lembagabahawaadalahwajarperkhidmatanseseorangpegawai
ditamatkandemikepentinganawam,Lembagabolehmengarahkan
pegawaiatasankepadapegawaiyangterhadapnyarepresentasiitu
dibuatsupayamengemukakankepadaLembagasuatulaporanlengkap
yanghendaklahmengandungibutir-butiryangberhubungandengan
kerjadaDkelakuanpegawaiitu,daDulasanKetuaJabatanpegawai
itu. .
(2) Jika, selepasmenimbangkanlaporanyangdikemukakandi
bawah subseksyen(1), Lembaga berpuashati bahawa,dengan
mengambilkira syarat-syaratperkhidmatan,kerja, kelakuandaD
kebergunaanpegawaiitu daDsemuakeadaanlain kes,adalahwajar
demi kepcntinganawamuntukberbuatdemikian,Lembagaboleh
menamatkanperkhidmatanpegawai itu mulai dari tarikh yang
hcndaklahditentukanoleh Lembaga.
Perakuan oleh Jawatankuasa Tatatertib
10. (1) Adalahsahdi sisiundang-undangbagisesuatuJawatankuasa
Tatatertib untuk memperakukan kepada Lembaga supaya
----
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perkhidmatanseseorangpegawaiyang ke atasnyaJawatankuasa
itumenjalankanbidangkuasatatatertibditamatkandemikepentingan
awamwalaupuntiadaprosidingtatatertibtelahdijalankandi bawah
Akta ini.
(2) SuatuperakuankepadaLembagadi bawahsubseksyen(1)
hendaklahdisertakandengansuatu laporan penuh alasan-alasan
yang padanyaperakuanitu diasaskan.
(3) Lembagabolehmengarahkanpegawaiatasankepadapegawai
yang disebutdalam subseksyen(1) supayamengemukakanapa-
apamaklumatambahankepadaLembagaberkenaandenganpegawai
itu sebagaimanayang dikehendakioleh Lembaga.
(4) Jika, selepasmenimbangkanlaporanyangdikemukakandi
bawah subseksyen(2) dan apa-apa maklumat tambahanyang
dikemukakandi bawahsubseksyen(3)Lembagaberpuashatibahawa,
denganmengambilkirasyarat-syaratperkhidmatan,kerja,kelakuan
dankebergunaanpegawaiitu dansemuakeadaanlain kes, adalah
wajar demikepentinganawamuntukberbuatdemikian,Lembaga
boleh menamatkan perkhidmatanpegawai itu mulai dari tarikh
yang hendaklahditentukanoleh Lembaga.
Peluanguntuk didengar
11. Walauapapunapa-apajuadalamAktainidanapa-apaundang-
undanglainyangberlawanan,sebelumLembagamembuatkeputusan
di bawahseksyen9 atau10 untukmenamatkanperkhidmatan
seseorangpegawai,Lembagahendaklahmemberipegawaiitupeluang
untukdidengar.
Penamatan perkhidmatan bukan pembuangan kerja
12. Penamatanseseorangpegawaidi bawah seksyen9 atau 10
bukanlah dan tidak boleh dianggapsebagaipembuangankerja
walaupunpenamatanitu melibatkansuatu unsur hukumanatau
berkaitandengankelakuanyangberhubungandenganjawatannya
yangdianggapoleh Lembagasebagaitidakmemuaskanataupatut
dipersalahkan.
Persaraan demi kepentingan awam
13. Walau apa pun seksyen9 dan 10, Lembagaboleh, dengan
persetujuanpihak berkuasapencen, menghendakimana-mana
....
Badan-BadanBerkanun
(TatatertibDanSurcaj)
pegawaibersaradaripadaperkhidmatansesuatubadanberkanundi
bawahperenggan10(5)(d) Akta PencenPihak-PihakBerkuasa
BerkanundaDTempatan1980[Akta239].
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BAHAGIAN IV
SURCAJ
Alasanbagi surcaj
14. Seseorangyangadalahataupernahberadadalampenggajian
sesuatubadanberkanunbolehdisurcajjikaternyatakepadaLembaga
bahawaorangitu-
(a) tidakatau telahgagaluntukmemungutapa-apawang
yangterhutangkepadabadanberkanunitu yangbagi
pemungutannyadia adalahatautelahdipertanggung-
jawabkan;
(b) adalah atau telah bertanggungjawabbagi apa-apa
pembayaranwangyangtidaksepatutnyadaripadabadan
berkanunitu ataubagiapa-apapembayaranwangyang
tidakdiluluskandengansewajarnya;
(c) adalahatautelahbertanggungjawab,secaralangsungatau
tidaklangsung,bagiapa-apakekurangandalam,ataubagi
pemusnahan,apa-apawang,barang-barangsimpananatau
hartalain badanberkanunitu;
(d) sebagaiatausebagaiseorangyangpernahmenjadiseorang
pegawaiakaun,tidakatautelahgagaluntukmenyimpan
ataumemantauakaunataurekodyangsepatutnyabagi
badanberkanunitu; atau
(e) tidakatautelahgagaluntukmembuatapa-apapembayaran,
atau adalahatau telah bertanggungjawabbagi apa-apa
kelewatan dalam pembayaran wang daripada badan
berkanunitu kepadamana-manaorangyangkepadanya
bayaranitu kenadibayardi bawahmana-manaundang-
undang atau di bawah mana-manakontrak, perjanjian
atauperkiraanyangdibuatantaraorangitu denganbadan
berkanunitu.
~ ~--~--
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Notis supayamenunjukkansebab
15. Lembagahendaklah,sebelumseseorangdisurcaj,menyampaikan
kepadanyasuatuoatisbertulisyangmemintanyasupayamenunjukkan
schabmengapadia tidaksepatutnyadisurcaj.
Pengenaansurcaj
16. Jika suatu.penjelasanyangmemuask~mtidakditerimadalam
masa14haridaritarikhpenyampaiansuatuoatiskepadaseseorang
di bawahseksyen15,Lembagaboleh-
(a) dalamhal sesuatuperbuatanataupeninggalanyang
diperihalkandalamperenggan14(a),(b)atau(c),mensurcaj
terhadaporangitu sejumlahwangyangtidakmelebihi
amaunyangtidakdipungutataupembayaranyangtidak
sepatutnyadibuatataunilai kekuranganhartaataunilai
hartayangdimusnahkan;clan
(b) dalamhal sesuatuperbuatanataupeninggalanyang
diperihalkandalamperenggan14(d)atau(e),mensurcaj
terhadaporangitu suatujumlahwangyangdifikirkan
patutolehLembagadenganmengambilkirahalkeadaan
kes.
Pemberitahuansurcaj
17. Jika seseorangtelahdisurcajdi bawahseksyen16,Lembaga
hendaklahmemberitahunyasecarabertulismengenaipengenaan
surcajitu.
Penarikanbatik surcaj
18. Walauapapunseksyen16clan17,Lembagabolehpadabila-
hilamasamenarikbalikapa-apasurcajyangberkenaandengannya
suatupenjelasanyangmemuaskantelahditerimaataujika didapati
selainnyabahawatiadasurcajsepatutnyadikenakan,clanLembaga
hendaklahserta-mertamemberitahuorangyangdisurcajitumengenai
penarikanbalik itu.
Catatansurcaj
19. Tiap-tiapsurcajyangdikenakankealasseseorangpegawaidi
bawahBahagiani ihendaklahdicatatkandalamRekodPerkhidmatan
pegawaitu.
Badan-BadanBerkanun
(TatatertibDanSurcaj)
Mendapatkansurcaj
20. Amaunapa-apasurcajyangdikenakandi bawahseksyen16
clantidakditarikbalikdi bawahseksyen18adalahsuatuhutang
yangkenadibayarkepadabadanberkanunitudaripadaorangyang
disurcajclanbo1ehdibawaguamanbaginyaclandidapatkandalam
mana-manamahkamaho1ehbadanberkanunitu clanbolehjuga,
Fka Lembagamengarahkansedemikian,didapatkanmelalui
potongan-
(a) daripadagaji orangyangdisurcajitu; atau
(b) daripadapencenorangyangdisurcajitu,
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melaluiansuranbulananyangsarnabanyak,setiapansurantidak
melebihisatuperempatdaripadajumlahgajiataupencenbulanan,
mengikutmana-manayangberkenaan,orangitu.
KeanggotaanLembagadalamkes-keskhas
- 21. Dalamapa-apatindakanbagisurcajterhadapKetuaPengarah,
keanggotaanLembagabagimaksudseksyen14,15,16,17,18clan
20tidakbolehtermasukKetuaPengarah.
Surcaj tidak bolehmenghalangtindakantatatertib
22. Apa-apatindakanyangdiambilterhadapseseorangpegawai
di bawahBahagianini tidakbolehmenghalangapa-apatindakan
tatatertibdimulakanterhadapnyamengikutPeraturan-Peraturan.
BAHAGIANV
KUASA PERDANA MENTERI DAN MENTERI
Kuasa untuk meminda Jadual
23. (1) PerdanaMenteri bolch, dari semasake semasa,mclalui
perintahyangdisiarkandalamWartamemindaladual Kcdua atau
Ketiga.
(2) Tiada pindaanboleh dibuatdi bawahsubseksyen(1) yang
mempunyaikesan menafikan mana-manaorang pcluang untllk
didengarsebelumsesuatukeplltllsandibllatdalamapa-apaprosiding
tatatertibterhadapnya.
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(3) PerdanaMenteribo1ehme1a1uiperintahyangdisiarkanda1am
WartamemindaJadua1Pertamadenganmenambahkanmana-mana-
badan berkanunyang skim saraannyate1ahdiasingkankepada
senaraida1amJadua1itu.
Kuasa untuk rnengeluarkanaraban
24. Bagimaksudmemastikanbahawaperuntukan-peruntukanAkta
ini dipatuhioleh tiap-tiapbadanberkanunyangbaginyadia
bertanggungjawab,Menteribo1ehmenge1uarkanpa-apaarahan
sebagaimanayangdifikirkannyaperluatausuaimanfaat.
Kuasa untuk rnengecualikanataurnengubah
25. (1) Menteri bo1eh,denganpersetujuanPerdanaMenteri,
mengecualikanmana-manabadanberkanunyangbaginyadia
bertanggungjawabdaripadamana-manaperuntukanPeraturan-
PeraturanatauJadua1Ketigaataumengubahmana-manaperuntukan
da1amPeraturan..PeraturanatauJadua1Ketigada1ampemakaiannya
bagibadanberkanunitu.
(2) Kuasa yang diberikan da1amsubseksyen(1) hanyabo1eh
dija1ankanbagi maksudmenyesuaikanPeraturan-Peraturanatau
J adua1Ketiga denganstrukturorganisasiataupengurusanbadan
berkanunitusebagaimanayangdiperuntukkanda1amundang-undang
pemerbadanannya.
BAHAGIAN VI
AM
Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awarn 1948
26. Akta PerlindunganPihak BerkuasaAwarn 1948 [Akta 198]
hendak1ahterpakaiberkenaandenganapa-apatindakan,litigasi,
pendakwaanataupresiding terhadapLembagaataumana-mana
anggota,pegawaiatauejen Lembagaberhubungdenganapa-apa
perbuatanyang di1akukanmenurutatau bagi pe1aksanaanatau
pe1aksanaanyang dicadangkanmana-manaperuntukanAkta ini
atauberkenaandenganapa-apakecuaianataukemungkiranyang
dikatakanda1ampe1aksanaanmana-manaperuntukansedemikian.
Badan-BadanBerkanun
(TatatertibDanSurcaj)
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ArahanpentadbiranolehLembaga
27. (1) Lembagabolehdari semasake semasamengeluarkan
apa-apaarahanpentadbiranberhubungdengankelakuanclantatatertib
pegawai-pegawaibadanberkanun,atau tatacarabagipengenaan
surcajke ataspegawai-pegawaiitu.
(2) Tiada arahanyang tidak selaras dengan Akta ini boleh
dikelu'arkandi bawahsubseksyen(1).
BAHAGIAN VII
KETERHENTIAN PEMAKAIAN, KECUALIAN
DAN PERALIHAN
Keterhentianpemakaianperuntukan-peruntukantertentudalam
undang-undangpemerbadanan
28. ApabilaAkta ini mulaberkuatkuasaperuntukan-peruntukan
yangberhubungandengantatatertib,penamatanperkhidmatandemi
kepentinganawamclansurcajdalamundang-undangpemerbadanan
sesuatubadanberkanunclansemuaperundangansubsidiariyang
dibuatdi bawahataumenurutperuntukan-peruntukanitu hendaklah
terhentiterpakaibagi badanberkanunitu kecuali sebagaimana
yangdiperuntukkandalam seksyen29.
Kecualian dan,peralihan
29. (1) Apa-apaprosidingyangmasihbelumselesaipactapermulaan
kuatkuasaAkta ini di hadapanpihakberkuasatatatertibataupihak
berkuasarayuanyangberkenaanyangditubuhkandi bawahatau
yangdiperuntukkandalamundang-undangpemerbadanansesuatu
badanberkanunataudalamperundangansubsidiariyangdibuatdi
bawahundang-undangituhendaklahditeruskanmengikutperuntukan-
peruntukanyangterpakaibagiprosidingitu dalamundang-undang
perncrbadananatauperundangansubsidiariyangdibuatdi bawah
undang-undangituclanpihakberkuasatatatertibataupihakberkuasa
rayuan itu boleh membuat apa-apa perintah atau keputusan
sebagaimanayang pihak berkuasatatatertibataupihak berkuasa
rayuanitu diberi kuasauntukmembuatnyadi bawahperuntukan-
peruntllkanitll.
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(2) Apa-apa kesalahantatatertibyang dilakukan atau yang
dikatakantelahdilakukanoleh seseorangpegawaisesuatubadan
berkanunsebelumpermulaankuatkuasaAkta ini hendaklahdiuruskan
di bawahperuntukanundang-undangpemerbadananbadanberkanun
itu.
(3) Walauapapunsubseksyen(2), pegawaiyangdisebutdalam
subseksyen-.it~hendaklahdiberitahubahawadia boleh memilih
untuk kesalahantatatertibitu diuruskandi bawah Akta ini, clan
jika dia memilih sedemikiankesalahantatatertibitu hendaklah
diuruskanmengikutAkta ini.
JADUAL PERTAMA
[Subseksyen2(1)]
BADAN BERKANUN YANG BAGINYA AKTA INI TIDAK TERPAKAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
BankNegaraMalaysia
LembagaKumpulanWangSimpananPekerja
LembagaHasil DalamNegeriMalaysia
LembagaTabungAngkatanTentera
LembagaTabungHaji
PertubuhanKeselamatanSosial
7. BankSimpananNasional
JADUAL KEDUA
[Seksyen5]
PERATURAN-PERATURAN TATATERTIB BADAN-BADAN BERKANUN
BAIIAGIAN I
PER\IULAAN
Pemakaian
1. (1) Peraturan-Peraturanini hendaklahterpakaibagiseseorangpegawaibadan
berkanunsepanjangtempohperkhidmatannyadan,berkenaandenganseseorang
pegawaiyang tidak memilih untuk memasukiSistem SaraanBarn, hendaklah
terpakaidenganapa-apaubahsuaianyang perlu dan patut denganmengambil
kira syarat-syaratperkhidmatannya.
rBadan-BadanBerkanun
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(2) Pelanggaranmana-manaperuntukantatakelakuanyangdinyatakandalam
Peraturan-Peraturaniniolehseseorangpegawaibolehmenyebabkannyadikenakan
tindakantatatertib.
Tafsiran
2. (1) OalamPeraturan-Peraturanini,melainkanjika konteksnyamenghendaki
maknayanglain-
"."~nak" ertinya-
(a) anakyangdi bawahumur lapanbelastahunbagi seseorangpegawai,
termasuk-
(i) anakyanglahir selepaskematian,anaktiri tanggungandan
anaktaksahtarafpegawaitu;
(ii) anakyangdiambilsebagaianakangkatolehpegawaiitu di
bawahmana-manaundang-undangbertulisyangberhubungan
denganpengangkatanataudi bawahmana-manadatatau
kelaziman,denganketeranganyang memuaskanmengenai
pengangkatanitu; dan
(b) anak,tidakkiraapajua umurnya,yangcacatotakatauhilangupaya
dari segijasmanidansecarakekaldanyangtidakberupayauntuk
menanggungdirinyasendiri;
"institusikewangan"ertinyabankatauinstitusikewanganyangdilesenkan
di bawahAkta BankdanInstitusi-InstitusiKewangan1989[Akta372]atau
bankIslamyangdilesenkandi bawahAkta BankIslam 1983[Akta276];
"koperasi"ertinyakoperasiyangdidaftarkandi bawahAktaKoperasi1993
[Akta 502];
"mahkamah"ertinyamahkamah,termasuklahMahkamahSyariah,yang
mempunyaib dangkuasawibawauntukmembicarakanseseorangbagisesuatu
kesalahanjenayah;
"penanggunginsurans"ertinyapenanggunginsuransyangdilesenkandi bawah
Akta Insurans 1996 [Akta 553] atau pengendali takaful yang didaftarkan di
bawahAkta Takaful 1984 [Akta 312];
"sabitan"atau"disabitkan", berhubungdenganseseorangpegawai, ertinya
suatudapatanoleh sesuatumahkamahjenayah, termasukMahkamahSyariah,
yangmempunyaibidang kuasa wibawa di bawah mana-manaundang-undang
bertulisbahawapegawai itu bersalahatassuatukesalahanjenayah;
"SistemSaraanBarn"ertinyaskimgajidansyarat-syaratperkhidmatanpegawai-
pegawaibadanberkanunsebagaimanayangdisemakdandipinda o!ehKerajaan
Persekutuan,berkuatkuasa mulai 1 Januari 1992.
!--
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(2) Melainkanjikakonteksnyamenghendakimaknayanglain,sebutantentang
seseorangpegawaiberhubungdengansesuatubadanberkanunialahsebutan
tentangpegawaiyangdiambilbekerjaoleh badanberkanunitu daDsebutan
tentangsesuatubadanberkanunberhubungdenganseseorangpegawaiialah
sebutantentangbadanberkanunyangmengambilbekerjapegawaitu.
BAHAGIAN II
TATAKELAKUAN
Am
3. (1) Seseorangpegawaihendaklahpactasetiapmasamemberikantaatsetianya
yangtidakberbelahbahagikepadaYangdi-PertuanAgong,negara,Kerajaan
daDbadanberkanun.
(2) Seseorangpegawaitidakboleh-
(a) membelakangkankewajipannyakepadabadanberkanundemi
kepentinganperibadinya;
(b) berkelakuandengansedemikiancarayangmungkinmenyebabkan
kepentinganperibadinyabercanggahdengankewajipannyakepada
badanberkanun;
(c) berkelakuandenganapa-apacarayangmungkinmenyebabkansyak
yangmunasabahbahawa-
(i) dia telahmembiarkankepentinganperibadinyabercanggah
dengankewajipannyakepadabadan berkanunsehingga
menjejaskankebergunaannyasebagaiseorangpegawaibadan
berkanun;atau
(ii) diatelahmenggunakankedudukannyasebagaiseorangpegawai
badanberkanunbagifaedahnyasendiri;
(d) berkelakuandengan sedemikian cara sehingga memburukkanatau
mencemarkannamabadanberkanun;
(e) kurang cekap ataukurang berusaha;
(f) tidak jujur atau tidak amanah;
(g) tidak bertanggungjawab;
(h) membawa.ataucubamembawaapa-apabentukpengaruhatautekanan
luar untuk menyokongataumemajukanapa-apatuntutanberhubung
(Jenganatau terhadapbadanberkanun,sarnaactatuntutanitu ialah
tuntutannyasendiri atau tuntutanmana-manapegawai lain badan
bcrkanun;
(i) ingkar perintah atau berkelakuandengan apa-apacara yang boleh
ditafsirkan denganmunasabahsebagaiingkar perintah;daD
(j) cuai dalam melaksanakantugas-tugasnya.
Badan-BadanBerkanun
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Pekerjaanluar
4. (1) Melainkanjika dansetakatyangdiadikehendakiataudibenarkanuntuk
berbuatdemikiandalamperjalanantugasnyasebagaiseorangpegawaibadan
berkanun,seseorangpegawaitidakboleh-
(a) mengambilbahagian,sarnaactasecaralangsungatautidaklangsung,
dalampengurusanatauurusanapa-apapengusahaankomersial,pertanian
atauperindustrian;
- (b) mengusahakanbagimendapatkanupahapa-apakerjadenganmana-
manainstitusi,syarikat,firma atauindividupersendirian;
(c) sebagaiseorangpakar,memberikanapa-apalaporanataumemberikan
apa-apaketerangan,sarnaactasecarapercumaataudengandibayar
upah.
(2) Walauapapunsubperaturan(1),seseorangpegawaibolch,denganterlebih
dahulumendapatkebenaranbertulisdaripadaKetuaJabatannya,menjalankan
mana-manaaktivitiataumelaksanakanmana-manaperkhidmatanyangdinyatakan
dalamsubperaturanitu, sarnaactabagifaedahnyataubagi faedahsaudara-
maranyayangdekatataumana-manabadantidakmencarikeuntunganyang
baginyadia menjadiseorangpemegangjawatan.
(3) Dalammenimbangkansarnaactaatautidakkebenaranpatutdiberikan
kepadamana-manapegawaidibawahsubperaturan(2),KetuaJabatanhendaklah
memberikanperhatiankepadatatakelakuanyangditetapkandalamperaturan3
danhendaklahmemastikanbahawaaktivitiatauperkhidmatanitu-
(a) tidakdilakukandalamwaktupejabatdansemasapegawaiitudikehendaki
melaksanakantugasrasminya;
(b) tidakakandenganapa-apacaracenderungmenjejaskankebergunaan
pegawaitu sebagaiseorangpegawaibadanberkanun;dan
(c) tidak akan dengan apa-apa cara cenderung bercanggah dengan
kepentingan badan berkanun, atau menjadi tidak selaras dengan
kedudukanpegawai itu sebagaiseorangpegawai badanberkanun.
(4) Kecuali sebagaimanayang ditetapkanselainnya oleh badan berkanun,
segalajumlahwangyangditerimaolehseseorangpegawaisebagaisaraankerana
menjalankanmana-manaaktiviti ataumelaksanakanmana-manapcrkhidmatan
yang disebut dalam subperaturan(1) hendaklahdidepositkandcngan badan
berkanunsementaramenunggukeputusanKetua Pengarahtentangamaun,jika
ada,yangbolehdisimpanolehpegawaiitu sendiridanolehmana-manapcgawai
lain yangmembantupegawaiitu dalammenjalankanaktiviti ataumclaksanakan
perkhidmatanitu.
Etiket pakaian
S. (1) Seseorangpegawaisemasabertugashendaklahsentiasaberpakaiandcngan
sepatutnyamengikutapa-apacarayangditentukanolehbadanbcrkanllnmclallli
arabanyang dikeluarkan dari semasake semasaoleh Lembaga.
--
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(2) Seseorangpegawaiyangdikehendakimenghadirisesuatupacararasmi
hendaklahberpakaiansebagaimanayangditentukanbagiupacaraitu,clanjika
etiketpakaianbagiupacaraitutidakditentukan,diahendaklahberpakaianyang
sesuaibagiupacaraitu.
Dadah
6. (I) Seseorangpegawaitidakbolehmenggunakanataumengambilapa-apa
dadahberbahaya,kecualisebagaimanay ngdipreskripsikanuntukkegunaannya
bagimaksudperubatanolehpengamalperubatanyangdidaftarkandi bawah
Akta Perubatan1971[Akta50],ataumenyalahgunakantaumenagihapa-apa
jenis dadahberbahaya.
(2) JikaseseorangPegawaiPerubatanKerajaanmemperakuibahawaseseorang
pegawaimenggunakanataumengambil,selainbagimaksudperubatan,suatu
dadahberbahayataumenyalahgunakantaumenagihsuatudadahberbahaya,
pegawaitu bolehdikenakantindakantatatertibdengantujuanhuangkerja.
(3) Walauapapunsubperaturan(2),perkhidmatanseseorangpegawaiyang
telahdiperakuiolehseorangPegawaiPerubatanKerajaanmenggunakanatau
mengambil,selain bagi maksudperubatan,suatudadahberbahayaatau
menyalahgunakantaumenagihsuatudadahberbahayabolehditamatkandemi
kepentinganawamdi bawahBahagianIII Akta ini.
(4) Bagi maksudperaturanini, "dadahberbahaya"ertinyaapa-apadadah
ataubahanyangdisenaraikandalamJadualPertamakepadaAktaDadahBerbahaya
1952[Akta234].
Hadiah, dsb.
. 7. (I) Seseorangpegawaitidakbolehmenerimataumemberikanclantidak
bolehmembenarkanisteriatausuaminyaataumana-manaoranglain untuk
menerima taumemberikanbagipihaknyaapa-apahadiah,sarnaactadalam
bentukzahiratauselainnya,daripadataukepadamana-manaorang,persatuan,
badanataukumpulanorangjika penerimaanataupemberianhadiahitu dalam
apa-apasegimempunyaikaitan,sarnaactasecaralangsungatautidaklangsung,
dengantugasrasminya.
(2) Ketua Jabatan seseorang pegawai boleh, jika difikirkannya partir,
membenarkanpegawai itu untuk menerimasuatusural pujian daripadamana-
mana orang, persatuan,badan atau kumpulan orang sempenapersaraanatau
pertukaranpegawai itu asalkansural pujian itu tidak terkandungdalam suatu
bekas yang bernilai.
(3) KetuaJabatanbolehmembenarkanpemungutansumbangansecaraspontan
olehpegawai-pegawaidi bawahjagaannyabagimaksudpemberianhadiahkepada
seseorangpegawai dalam Jabatannya sempenapersaraan, pertukaran atau
perkahwinanpegawai itu atau apa-apaperistiwa lain yang sesuai.
Badan-BadanBerkanun
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(4) Jika-
(a) seseorangpegawaiberasaragu-ragutentangsarnaactabentuk,amaun
ataunilaihadiahyangditerimaolehnya dalahsepadandenganmaksud
hadiahitu diberikan;atau
(b) halkeadaanmenyebabkansukarbagiseseorangpegawaiuntukmenolak
sesuatuhadiahataucenderamatayangbernilai,yangpenerimaannya
dilarangolehperaturanini,
hadiahitubolehlahditerimasecararasmitetapipegawaiituhendaklah,dengan
seberapasegerayangpraktik,mengemukakansuatulaporanbertuliskepada
KetuaJabatannyayangmengandungiperihalanlengkapdan anggarannilai
hadiahitudanhal keadaanhadiahitu diterima.
(5) Apabiladiterimalaporanyangdibuatdi bawahsubperaturan(4),Ketua
Jabatanhendaklah-
(a) mernbenarkanpegawaitu menyimpanhadiahitu; atau
(b) rnengarahkansupayahadiahitudikembalikan,melaluiKetuaJabatan
itu,kepadapemberinya.
Keraian
8. Seseorangpegawaibolehmemberiataumenerimadaripadamana-mana
orangapa-apajeniskeraianjika-
(a) keraianitutidakdalamapa-apacaramempengaruhipelaksanaantugas-
tugasnyasebagaiseorangpegawaibadanberkanununtukkepentingan
orangitu;dan
(b) pernberiantaupenerimaankeraianitutidakdalamapa-apacaramenjadi
tidakselarasdenganperaturan3.
Pemunyaanharta
9. (1) Seseorangpegawaihendaklah,apabiladilantikkeperkhidmatansesuatu
badanberkanunataupactahila-hilamasaselepasitusebagaimanay ngdikehendaki
olehLembaga,rnengisytiharkansecarabertuliskepadaJawatankuasaTatatertib
yangberkenaan,melaluiKetuaJabatannya,segalahartayangdipunyaiolehnya
atauolehisteriatausuarninya tauanaknyaatauyangdipegangoleh mana-
manaorangbagipihaknyaataubagipihakisteriatausuaminya tauanaknya.
(2) Seseorangpegawai yang tidak mernpunyai apa-apa harta hendaklah
membuatsuatuperisytiharansecarabertulis yang menyatakansedemikian.
(3) Jika, selepasrnernbuatsuatuperisytiharandi bawah subperaturan(1),
seseorangpegawaiatauisteri atausuarninyaatauanaknyarnemperolehapa-apa
barta,sarnaactasecaralangsungatautidak langsung,atauapa-apaharta yang
telahdiperoleholehnyaatauoleh isteri atausuaminyaatauanaknyadilupuskan,
pegawaiituhendaklahdengansegera,melaluiKetuaJabatannya,mengisytiharkan
pemerolehanataupelupusanharta itu kepada JawatankuasaTatatertib yang
berkenaan.
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(4) Jika seseorangpegawaiatauisteriatausuaminyatauanaknyabercadang
hendakmemperolehapa-apabarta,daDpemerolehanitu adalahtidakselaras
denganperaturan3, pemerolehanitu tidakbolehdibuattanpaterlebihdahulu
mendapatkebenaranbertulisdaripadaJawatankuasaTatatertibyangberkenaan.
(5) Dalammemutuskansarnaacta lantidakhendakmemberikankebenaran
di bawahsubperaturan(4),JawatankuasaTatatertibyangberkenaanhendaklah
mengambilkira perkara-perkaray ngberikut:
(a) saiz;amaunalannilaihartait~berbandingdenganemolumenpegawai
itu daDapa-apapendapatanpersendirianyangsah;
(b) sarnaactapemerolehanatimpemeganganhartaituakanataumungkin
akanbercanggahdengankepentinganbadanberkanun,alandengan
kedudukanpegawaitu sebagaiseorangpegawaibadanberkanun,
alandenganapa-apacaramenjaditidakselarasdenganperaturan3;
(c) ulasanKetuaJabatantentangpemerolehanataupemunyaanhartaitu;
(d) apa-apafaktorlainyangdianggaperInolehJawatankuasaTatatertib
yangberkenaanbagimenjagakeutuhandaDkecekapanbadanberkanun
daDpegawai-pegawaibadanberkanun.
(6) JawatankuasaTatatertibyangberkenaanhendaklah,jika Jawatankuasa
Tatatertiberpuashatidenganperisytiharanhartayangdibuatolehpegawaiitu,
mengarahkanKetuaJabatanmencatatkandidalamRekodPerkhidmatanpegawai
itu bahawaperisytiharansedemikiantelahdibuat.
(7) Tiap-tiap perisytiharan di bawah subperaturan(1) hendaklah
diklasifikasikansebagairahsiadaDtiap-tiaporangyangmemperolehmaklumat
di bawahperaturanini tentangapa-apaperisytiharansedemikianhendaklah
menyimpankerahsiaannya.
(8) Bagimaksudperaturanini, "harta"ertinyaapa-apabarta,sarnaactaharta
alih alanhartatakalih,yangpegawaitu dikehendakidarisemasake semasa
olehLembagasupayamengisytiharkannya,iaituhartayangtelahdiperoleholeh
pegawaiitumelaluipembelian,pemberian,pewarisanalancaralain,daDtermasuk
hartayangdiperolehalandipegangolehisterialansuamialanaDakpegawai
itu.
Menyenggarataraf kehidupanyangmelebihiemolumendaDpendapatan
persendirianyangsah
10. (1) Jika KetuaJabatanberpendapatbahawaseseorangpegawaiadalahatau
tampaknya-
(a) menyenggarasuatutarafkehidupanyangmelebihiemolumendaD
pendapatanpersendiriannyayanglain yangsat, jika acta;alan
(b) mengawalalanmemilikisomber-somberkewanganalanbarta,sarna
actahartaalihatauhartatakalih,yangnilainyatidakseimbangdengan,
alanyangtidakbolehsemunasabahnyadijangkatelahdiperoleholeh
pegawai itu dengan emolumennyadaD apa-apa pendapatan
persendiriannyayanglainyangsah,
Badan-BadanBerkanun
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KetuaJabatanhendaklah,melaluinarisbertulis,memanggilpegawaitusupaya
memberikanpenjelasanbertulisdalamtempohtigapuluhharidaTItarikhpenerimaan
narisitutentangbagaimanadiadapatmenyenggarat ratkehidupansedemikian
ataubagaimanadiatelahmendapatsomber-somberkewangannyaatauhartaitu.
(2) KetuaJabatanhendaklah,apabilamenerimapenjelasandi bawah
subperaturan(I) atau,jika pegawaitu tidakmemberikanapa-apapenjelasan
dalam~empohyangditentukan,apabilatempohitu tamat,melapork§lnhakikat
inikt~padaJawatankuasaTatatertibyangberkenaanbersertadenganpenjelasan
pegawaiitu,jika ada.
(3) Apabilalaporandibawahsubperaturan(2)diterima,JawatankuasaT tatertib
yangberkenaanbolehmengambiltindakantatatertibterhadapegawaituatau
mengambilapa-apatindakanlainterhadapegawaiitusebagaimanay ngdifikirkan
patutolehJawatankuasaTatatertibitu.
Meminjamwang
II. (1) Tiadapegawaibolehmeminjamdaripadamana-manaorangataumenjadi
penjaminkepadamana-manapeminjam,ataudenganapa-apacarameletakkan
dirinyadi bawahsuatuobligasikewangankepadamana-manaorang-
(a) yangsecaralangsungatautidak langsungtertaklukkepada'kuasa
rasminya;
(b) yangdengannyapegawaitu adaataumungkinadaurusanrasmi;
(e) yangtinggalataumemilikitanahataumenjalankanpemiagaandi
dalamkawasantempatantempatdia mempunyaikuasarasmi;atau
(d) yangmenjalankanperniagaanpemberianpinjamanwang.
(2) Walauapapunsubperaturan(1), seseorangpegawaibolehmeminjam
wangdaripada,taumenjadipenjaminkepadamana-manaorangyangmeminjam
wangdaripada,mana-manainstitusikewangan,penanggunginsuransataukoperasi
ataumenanggunghutangdengancara pemerolehanbarang-barangmelalui
perjanjiansewabeli,jika-
(a) institusikewangan,penanggunginsuransataukoperasiyangdaripadanya
pegawaitu meminjamtidaklahsccaralangsungtertaklukkepada
kuasarasminya;
(b) peminjamanitu tidakdantidak akanmcmbawakcpadaskandalawam
dantidakbolehditafsirkanscbagaisuatupenyalahgunaanolehpegawai
itu kedudukannyascbagai scorang pcgawai badan berkanun untuk
faedahperibadinya;daB
(e) agregathutangnyatidak atau tidak mungkin mcnyebabkanpegawai
itu beradadalam keterhutangankewanganyang serius sebagaimana
yangditakrifkan di bawah subpcraturan12(7)dan (8).
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(3) Tertaklukkepadasubperaturan(2),seseorangpegawaibolehmenanggung
hutangyangberbangkitdaripada-
(a) jumlahwangyangdipinjamalascagarantanahyangdigadaikanatau
digadaijanjikan,jika jumlahwangyangdipinjamitu tidakmelebihi
nilai tanahitu;
(b) overdraf atau kemudahankredit lain yang diluluskan oleh institusi
kewangan;
(c) jumlah wangyangdipinjamdaripadapenanggunginsuransalascagaran
polisi insurans;.
(d) jumlah wang yang dipinjamdaripadaKerajaan,badanberkanunatau
mana-manakoperasi;atau
(e) jumlah wang yang kena dibayar alas barang-barangyang diperoleh
melalui perjanjian sewabeli.
Keterhutangankewanganyangserius
12. (1) Seseorangpegawait dakboleh.denganpa-apacaramenyebabkandirinya
beradadalamketerhutangankewanganyangserius.
(2) Keterhutangankewanganyangseriuskeranaapa-apajua pun sebab,
selainakibatmalangyangtidakdapatdielakkanyangtidakdisebabkandengan
apa-apacaraolehpegawaiitusendiri,hendaklahdianggapsebagaimemburukkan
namabadanberkanundanhendaklahmenyebabkanpegawaiitubolehdikenakan
tindakantatatertib.
(3) Jika keterhutangankewanganyangseriustelahberlakuakibatmalang
yangtidakdapatdielakkan,Lembagabolehmemberipegawaiituapa-apabantuan
sebagaimanayangwajarmengikuthal keadaan.
(4) Jika seseorangpegawaimendapatibahawahutangnyamenyebabkanatau
mungkin menyebabkanketerhutangankewanganyang serius kepadanya,atau
suatuprosidingsivil berbangkitdaripadahutangitutelahdimulakanterhadapnya,
diahendaklahdenganserta-mertamelaporkanhakikatini kepadaKetuaJabatannya.
(5) Seseorangpegawai yang tidak melaporkan atau lengah melaporkan
keterhutangankewangannyayang serius atauyang melaporkanketerhutangan
kewangannyayangseriustetapitidak mendedahkantakatkeberhutangannyaitu
dengansepenuhnyatau~emberikanketeranganyangpalsuatauyangmengelirukan
mengenaiketerhutangannyadalahmelakukansuatupelanggarantatatertibdan
boleh dikenakantindakan tatatertib.
(6) Tanpamenjejaskanperuntukan-peruntukanlain dalamperaturanini, jika
hutangpegawaiitu terjumlahkepadasuatuketerhutangankewanganyangserius
tetapi dia belum dihukum bankrap,Ketua Jabatan hendaklahmemantaudan,
dari semasake semasa,mengkaji scmula kcs jtu.
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(7) Bagimaksudperaturanini, ungkapan"keterhutangankewanganyang
serius"ertinyakeadaanketerhutanganseseorangpegawaiyang,setelahdiambil
kiraamaunhutangyangditanggungolehnya,telahsebenarnyamenyebabkan
kesusahankewanganyangseriuskepadanya.
(8) Tanpamenjejaskanpengertianamungkapan"keterhutangankewangan
yangserius"yangdinyatakandalamsubperaturan(7),seseorangpegawaihendaklah
disifa~kansebagaiberadadalamketerhutangankewanganyangseriusjika-
(aXagregathutangdaDnilai tanggungantidakbercagarnyapactahila-hila
masa tertentumelebihienamkali emolumenbulanannya;
(b) diaialahseorangpenghutangpenghakimandaDhutangpenghakiman
itutidakdijelaskandalamtempohyangditetapkandalampenghakiman
itu;
(e) dia ialah seorangbankrap,selagidia belumdilepaskandaripada
kebankrapanataupenghakimankebankrapannyabelumdibatalkan.
Laporanmengenaiketerhutangankewanganyangserius
13.(1) Jikaseseorangpegawaimelaporkandibawahsubperaturan12(4)bahawa
prosidingsivil telahdimulakanterhadapnyaataujika KetuaJabatanmenerima
apa-apal porandaripadamana-manapihakbahawaprosidingsiviltelahdimulakan
terhadapseseorangpegawai,KetuaJabatanhendaklahmendapatkandaripada
mahkamahsuatucabutankeputusanmutakhirmahkamahdalamprosidingitu.
(2) KetuaPengarahendaklahmembuatperkiraandenganpihakberkuasa
mahkamahyangberkenaanbagi Ketua Jabatanseseorangpegawaiuntuk
mendapatkand ripadapihakberkuasaitusuatulaporanberkenaandenganpegawai
itujika-
(a) pegawaiitu,sebagaiseorangpenghutangpenghakiman,didapatidaripada
fail guamanitu telahtidakmenjelaskanhutangdalamtempohyang
ditetapkandalampenghakimanitu;
(b) pegawaiitu telahmemfailkanpetisyenkebankrapannyasendiri;alan
(e) suatupetisyenkebankrapanolehseorangpemiutangtelahdisampaikan
terhadapegawaitu.
(3) Sebagaitambahankepadaperkiraanyang boleh dibuat di bawah
subperaturan(2),KetuaPengarahendaklahmembuatperkiraandenganPegawai
PemegangHartabagiPegawaiPemegangHartamenyampaikankepadaKetua
Jabatanseseorangpegawaiyangmenjadiseorangbankrapsuatulaporanyang
mengandungiperkara-perkaray ngberikut:
(a) pernyataanhalehwalyangdifailkanolehpegawaiitumengikutundang-
undangkebankrapanyangsedangberkuatkuasa;
(b) amaunbayaranansuranyang diperintahkanalan yang dicadangkan
dibuat;
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(c) sarnaactaatautidak PegawaiPemegangHartabercadanguntuk
memulakanapa-apaprosidingselanjutnyadan,jika demikian,suatu
pernyataanringkasmengenaijenis prosidingselanjutnyaitu;
(d) sebabutamakebankrapanitu;
(e) sarnaactapactapendapatPegawaiPemegangHartakesitumelibatkan
suatumalangyangtidakdapatdielakkan,kelakuanbillaatauapa-apa
halkeadaanlainyangkhas,y~ngmemihakatautidakmemihakepada
pegil\\Iaitu; daD
(f) apa-apaperkaralain yangdifikirkanolehPegawaiPemegangHarta,
mengikutbudibicaranya,patutdisebut.
(4) KetuaJabatanhendaklahmenghantarlaporanpegawaidaDcabutan
keputusanmahkamahyangditerimadi bawahsubperaturan(I) daDlaporan
yangditerimadibawahsubperaturan(2)daD(3)kepadaJawatankuasaTatatertib
yangberkenaanbersertadenganlaporannyamengenaikerjadaDkelakuanpegawai
itu sebelumdaDsejakketerhutangankewangannyayangserius.
(5) SetelahmenimbangkansemualaporandaDcabutanyangdikemukakan
kepadanyadi bawahsubperaturan(4),JawatankuasaTatatertibyangberkenaan
hendaklahmemutuskansarnaactahendakmengambiltindakantatatertibterhadap
pegawaitu.
(6) Jika tindakantatatertibyangdiambilterhadapegawaituberkeputusan
denganhukumantangguhpergerakangaji,JawatankuasaT tatertibyangberkenaan
boleh,apabilahabistempohpenangguhanpergerakangaji itu,memerintahkan
supayasuatuamaunyangsarnabanyakdenganamaunyangditerimadaripada
pergerakangajiyangdipulihkanituditambahkankepadaansuran-ansuranyang
kenadibayarkepadaPegawaiPemegangHartaataukepadamana-manapemiutang
penghakiman.
(7) Seseorangpegawaiyangtelahdilepaskandaripadakebankrapanatau
yangpenghakimankebankrapannyatelahdibatalkanhendaklahdikirasebagai
telahmemulihkankedudukankreditkewangannyadengansepenuhnya.
Meminjamkanwang
14. (I) Seseorangpegawaitidakbolehmeminjamkanwangdenganfaedah,
sarnaactadenganatautanpacagaran.
(2) PenyimpananwangsecaradeposittetapatilUkedalamsuatuakaundalam
mana-manainstitusi kewanganatau koperasiataudalambon yang diterbitkan
olehKerajaanatauolehmana-manabadanberkanuntidakbolehdianggapsebagai
peminjamanwang denganfaedahbagi maksudperaturanini.
Penglibatandalampasaranniagahadapan
15. Tiadapegawaibolehmelibatkandirinyasebagaipembeliataupenjualatau
selainnyadalampasaran iagahadapan,sarnaactapasarantempatanatauluar
negara.
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Cabutanbertuahatau loteri, dsb.
16. Seseorangpegawaitidakbolehmengadakanataumengelolakanatau
mengambilbahagiandalam,apa-apacabutanbertuahatauloteri selainbagi
maksudkebajikan.
Penerbitanbuku, dsb.
17. Seseorangpegawaitidakbolehmenerbitkanataumenulisapa-apabuku,
makalahataukaryalain yangberasaskanmaklumatrasmiterperingkat.
Membuatpernyataanawam
18.(1) Seseorangpegawaitidakbolch,sarna ctasecaralisanataubertulisatau
denganapa-apacaralain-
(a) membuatapa-apapernyataanawamyangbolehmemudaratkanapa-
apadasar,rancanganataukeputusanbadanberkanunatauKerajaan
tentangapa-apaisu;
(b) membuatapa-apapernyataanawamyang boleh memalukanatau
memburukkanamabadanberkanunatauKerajaan;
(c) membuatapa-apaulasantentangkelemahanapa-apadasar,rancangan
ataukeputusanbadanberkanunatauKerajaan;
(d) mengedarkanapa-apapernyataanatauulasan,sarnaactayangdibuat
olehnyaataumana-manaoranglain.
(2) Seseorangpegawaitidakboleh,sarnaactasecaralisanataubertulisatau
denganapa-apacaralain-
(a) membuatapa-apaulasantentangkelebihanapa-apadasar,rancangan
ataukeputusanbadanberkanunatauKerajaan;
(b) memberikanapa-apamaklumatberdasarkanfakta berhubungdengan
penjalananfungsi badanberkanun;
(c) memberikanapa-apapenjelasanberkenaandenganapa-apaperistiwa
atau laporan yang melibatkanbadanberkanunatau Kerajaan; atau
(d) menyebarkanapa-apaulasan,maklumatataupenjelasansedemikian
sarnaactayang dibuat olehnya atau mana-manaorang lain,
melainkanjikakebenaranbertulis,sarnaactasecaraamataukhusus.telahdipcrolch
terlebihdahulu daripadaMenteri.
(3) Subperaturan(2) tidaklahterpakaibagi apa-apalliasan. maklllmatatall
penjelasanyangdibuat,diberikanataudisebarkanjikakandunganllLt~an.maklumat
atall penjelasanitu telah diluillskan oleh Mcnteri.
(4) Bagi maksud peraturanini, "pernyataanawam" tcrmasllkIah apa-apa
pernyataanatallulasanyangdibuatkepadapihak akhbaratauor;mgralllai atall
semasamemberikanapa-apasyarahanatauucapanawam ataudalam apa-apa
penyiaranatall pcnerbitan,tanpamengambilkira caranya.
---.-.
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Laranganbertindaksebagaiseorangpenyunting,dsb.,dalammana-mana
penerbitan
19. Seseorangpegawaitidakbelchbertindaksebagaipenyuntingbagi,atau
mengambilbahagiansecaralangsungatautidaklangsungdalampengurusan,
ataudenganapa-apacaramembuatapa-apasumbangankewanganatauselainnya
kepada,mana-manapenerbitan,termasukmana-manasuralkhabar,majalah
ataujurnal, tanpamengambilkira carasuralkhabar,majalahataujurnal itu
diterbitkan,k-ecualipenerbitanyangberikut:
(a) penerbitanjabatan;
(b) penerbitanprofesional;
(c) penerbitanorganisasisukarelayangtidakbercorakpolitik; daD
(d) penerbitanyangdiluluskansecarabertulisolehKetuaPengarahbagi
maksudperaturanini.
Mengambilbahagiandalampolitik
20. (1) SeseorangpegawaidalamKumpulanPengurusanTertinggiatauKumpulan
PengurusandaDProfesionaltidakbelchmengambilbahagianaktifdalamaktiviti
politikataumemakaiapa-apalambangsesuatupartipolitik,daDkhususnya,dia
tidakboleh-
(a) membuatapa-apapernyataanwam,sarna ctasecaralisanataubertulis,
yangmemberikansuatupandanganyangberatsebelahtentangapa-
apaperkarayangmenjadisu antaraparti-partipolitik;
(b) menerbitkanataumengedarapa-apabahanyang mengemukakan
pandangannyangberatsebelahataupandanganoranglain,tentang
apa-apaperkarayangberkaitandenganmana-manapartipolitik;
(c) terlibatdalammerayuundibagimenyokongmana-manacalondalam
sesuatupilihanrayabagiDewanRakyatataubagimana-manaDewan
UndanganNegeriatauapa-apapemilihanuntukapa-apajawatandalam
mana-manapartipolitik;
(d) bertindaksebagaiejenpilihanrayaatauejentempatmengundiatau
alasapa-apasifatuntukataubagipihakseseorangcalondalamsesuatu
pilihanrayabagiDewanRakyatataubagimana-manaDewanUndangan
Negeri;
(e) bertanding untuk apa-apajawatan dalam mana-manarani politik;
atau
(f) memegangapa-apajawatan dalam mana-manaparti politik.
(2) SeseorangpegawaidalamKumpulanSokonganbolch,setelahmendapatkan
kelulusan bertulis Lembaga, dibenarkanbertandingatau memegangjawatan
atau dilantik bagi memegangapa-apajawatan dalam sesuaturani politik.
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(3) Walauapapunsubperaturan(1),seseorangpegawaiyangtelahdibenarkan
bercutihinggaketarikhpersaraannyabagimaksudmenghabiskancutinyayang
terkumpulbolehmengambilbahagiandalamaktivitipolitik jika-
(a) dia telahterlebihdahulumendapatkankelulusanbertulisLembaga
untukberbuatdemikian;daD
(b) denganpenglibatansedemikiandia tidak melanggarperuntukan-
peruntukanAkta RahsiaRasmi1972[Akta88].
" . -
(4) Sesuatupermohonanbagikelulusandibawahperenggan(3)(a)hendaklah
dibuattidakkurangdaripadatigabulansebelumtarikhpegawaitudibenarkan
bercutisebelumpersaraannya.
(5) Tiadaapa-apajuadalamperaturani ibolehmenghalangseseorangpegawai
daripadamenjadianggotabiasamana-manapartipolitik.
Tugasuntuk menjalankankawalandaDpengawasantatatertib
21. (I) Adalahmenjaditanggungjawabliar-liar pegawaiuntukmenjalankan
kawalandaDpengawasantatatertibke alaspegawai-pegawaibawahannyadaD
untukmengambiltindakanyangbersesuaianbagiapa-apapelanggaranperuntukan
Peraturan-Peraturanini.
(2) Seseorangpegawaiyangtidakmenjalankankawalandanpengawasan
tatatertibkealaspegawai-pegawaibawahannya,tautidakmengambiltindakan
terhadapegawaibawahannya ngmelanggarmana-manaperuntukanPeraturan-
Peraturanini hendaklahdisifatkantelahcuaidalammelaksanakantugasnyadaD
tidakbertanggungjawab,daDdiabolehdikenakantindakantatatertib.
BAHAGIAN III
KETlDAKHADIRAN TANPA cun
Tidak hadir untuk bertugas
22. OalamBahagian ini "tidak hadir", berhubungdenganseseorangpegawai,
termasuklahtidak hadirbagi apa-apajua tempohmasa pada masadaDdi tempat
pegawai itu dikehendaki hadir bagi pelaksanaantugas-tugasnya.
Tindakan tatatertib kerana tidak hadir tanpa coli
23. Ketidakhadiranuntuk bertugasoleh seseorangpegawai tanpa coli atau
tanpatcrlcbih dahulu rnendapatkcbenaranatau tanpaschab yang munasabah
Dolch rnenyebabkandia dikenakan tindakantatatertib.
Tatacara dalam hal kctidakhadiran tanpa coli
24. (I) Jika seseorangpcgawaitidakhadirbertugastanpacoli atautanpaterlebih
dahulurncndapatkebenaranatautanpaschabyangrnunasabah,KetuaJabatannya
hendaklah,secepatyangrnungkin,rnelaporkanhakikatitubersertadengantarikh-
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tarikhclanhal keadaanketidakhadiranitu clanapa-apamaklumatselanjutnya
berkenaandenganketidakhadiranitu kepadaJawatankuasaTatatertibyang
berkenaan.
(2) JawatankuasaTatatertibyangberkenaanbolch,setelahmenimbangkan
laporanKetuaJabatandibawahsubperaturan(1),memulakantindakantatatertib
terhadap egawaitu.
Tatacarajika pegawaitidak hadir tanpacuti daDtidak dapatdikesan
25. (1) Jikaseseorangpegawaitidakhadirbertugastanpacutiatautanpaterlebih
dahulumendapatkebenaranatautanpasebabyangmunasabahselamatujuhhari
bekerjaberturut-turutclantidakdapatdikesan,KetuaJabataiinyahendaklah
menyebabkansuatusuraldiserahkankepadapegawaitu sendiriataudihantar
melaluiPas BerdaftarAkuanTerimakepadapegawaitu di alamatnyayang
akhirdiketahui,mengarahkanpegawaitusupayasegeramelaporkandiri untuk
bertugas.
(2) Jika, sclerassuralitu diserahkan-
(a) pegawaitu melaporkandiri untukbertugas;atau
(b) pegawaiitutidakmelaporkandiri untukbertugasatautiadakhabar
didengardaripadanya,
KetuaJabatannyahendaklahmengemukakansuatulaporankepadaJawatankuasa
TatatertibyangberkenaanclanJawatankuasaTatatertibituhendaklahmemulakan
tindakantatatertibterhadap egawaitu.
(3) Jika suraltidak dapatdiserahkankepadapegawaiitu sendiri disebabkan
dia tidak lagi tinggal di alamatnyayang akhir diketahui atau jika sural Pas
BerdaftarAkuanTerimatelahdikembalikantidakterserah,KetuaJabatanhendaklah
melaporkanperkaraitu kepadaJawatankuasaTatatertibyangmempunyaibidang
kuasa untuk mengenakanhukuman buang kerja atau turun pangkat ke alas
pegawai itu.
(4) JawatankuasaTatatertib yang berkenaanhendaklah,apabila menerima
laporanyangdisebutdalamsubperaturan(3),mengambillangkahuntukmenyiarkan
suatunotisdalamsekurang-kurangnyasarli suralkhabarharianyangditerbitkan
dalambahasakebangsaanclanmempunyaiedarandi seluruhnegarasebagaimana
yang ditentukanoleh JawatankuasaTatatertib itu-
(a) hakikatbahawapegawaiitu telahtidak hadirbertugasclantidak dapat
dikesan; clan
(b) menghendakipegawaiitu melaporkandiri untukbertugasdalammasa
tujuh hari dari tarikh penyiaranitu.
(5) Jika pegawai itu melaporkandiri untukbertugasdalam masatujuh hari
dari tarikhpenyiarannotisyangdisebutdalamsubperaturan(4),KetuaJabatannya
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hendaklahmelaporkanperkaraitukepadaJawatankuasaT tatertibyangberkenaan
clanJawatankuasaT tatertibituhendaklahmemulakanprosidingtatatertibterhadap
pegawaitu.
(6) Jika pegawaiitutidakmelaporkandiri untukbertugasdalammasatujuh
haridaritarikhpenyiaranoatisyangdisebutdalamsubperaturan(4),pegawai
ituhendaklahdisifatkantelahdibuangkerjadaripadaperkhidmatanbadanberkanun
berkuatkuasamulaidari tarikhdia tidakhadirbertugas.
(7)Pembuangankerjaseseorangpegawaimenurutkuasasubperaturan(6)
hendaklahdiberitahukandalamWarta.
Pelucuthakanemolumenkeranatidak hadir untuk bertugas
26. (I) Jika seseorangpegawaitelahdidapatibersalahkeranatidakhadiruntuk
bertugastanpacoli atautanpaterlebihdahulumendapatkebenaranatautanpa
schabyangmunasabah,diatidakberhakkepada pa-apaemolumenbagitempoh
ketidakhadirannyacl nsegalaemolumensedemikianhendaklahdisifatkantelah
terlucuthakwalaupunJawatankuasaT tatertibyangberkenaantidakmengarahkan
pelucuthakanitu.
(2) Seseorangpegawaiyangemolumennyatelahterlucuthak di bawah
subperaturan(1) hendaklahdiberitahusecarabertulismengenaipelucuthakan
itu.
(3) Pelucuthakanemolumenoleh sebabsubperaturan(I) bukanlahsuatu
hukumantatatertib.
BAHAGIAN IV
PEGAWAI YANG TERTAKLUK KEPADA PROSIDING JENAYAH. DSB.
Tatacarajika prosidingjenayahtelahdimulakanterhadapseseorangpegawai
27. (l) SeseoningpegawaihendaklahdengansegeramemaklumkanKetua
Jabatannyajika apa-apaprosidingjenayahtelahdimulakanterhadapnyadalam
mana-manamahkamah.
(2) Jika telahsampaikepadapengetahuanKetuaJabatanseseorangpegawai
daripadapa-apapuncabahawaprosidingjenayahtelahdimulakandalammana-
manamahkamahterhadapegawaiitu,KetuaJabatanituhendaklahmendapatkan
daripadaPendaftar,TimbalanPendaftaratauPenolongKananPendaftarmahkamah
yangdalamnyaprosidingitutelahdimulakansuatulaporanyangmengandungi
maklumatyangberikut:
(a) pertuduhanataupertuduhan-pertuduhanterhadap egawaitu;
(b) jika pegawaiitu telahditangkap,tarikh clanwaktu penangkapannya;
(c) sarnaada atautidak pegawai itu diikat jamin; clan
(d) apa-apamaklumatlain yang berkaitan.
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(3) Apabilalaporanyangdisebutdalamsubperaturan(2) diterima,Ketua
JabatanhendaklahmengemukakanlaporanitukepadaJawatankuasaTatatertib
yangberkenaanbersertadenganperakuannyamengenaisarnaactaatautidak
pegawaitu patutditahankerja.
(4) SetelahmenimbangkanlaporandaDperakuanKetua Jabatanyang
dikemukakankepadanyadi bawahsubperaturan(3), JawatankuasaTatatertib
yangberkenaanboleh,jika difikirkansesuaiolehJawatankuasaTatatertibitu,
menahanpegawaitu daripadamenjalankantugasnya.
(5) SebaiksahajaseJesaiprosidingjenayahterhadappegawaiitu, Ketua
JabatannyahendaklahmendapatkandaripadaPendaftar,TimbalanPendaftar
atauPenolongKananPendaftarmahkamahyangdihadapannyakesitudibereskan
daDmengemukakankepadaJawatankuasaTatatertibyangberkenaan-
(a) keputusanmahkamahitu; daD
(b) maklumatberhubungdenganrayuan,jika ada,yangtelahdifailkan
olehpegawaitu atauPendakwaRaya.
(6) Jika prosidingjenayahterhadapseseorangpegawaiitu berkeputusan
denganpensabitannya,J watankuasaTatatertibyangberkenaanyangmempunyai
bidangkuasauntukmengenakanhukumanhuangkerja atau turunpangkat
hendaklah,sarnaactaatau tidakpegawaiitu merayuterhadapsabitanitu,
menggantungpegawaitu daripadamenjalankantugasnyaberkuatkuasamulai
daritarikhsabitannyasementaramenunggukeputusanJawatankuasaTatatertib
di bawahperaturan28.
(7) Jika prosidingjenayahterhadapseseorangpegawaiberkeputusandengan
pembebasannya,daDtiadarayuandibuato1ehataubagipihakPendakwaRaya
terhadapembebasanitu,pegawaiituhendaklahdibenarkanmenjalankansemula
tugasnyadaDdiaberhakuntukmenerimapa-apaemolumenyangtelahtidak
dibayardalamtempohpenahanankerjanyasertajugacutirehattahunanyang
diaberhakkepadanyadalamtempohpenahanankerjanya.
(8) Jika prosidingjenayahterhadappegawaiitu berkeputusandengan
pembebasannyad DrayuandibuatolehPendakwaRaya,JawatankuasaTatatertib
yangberkenaanyangmempunyaibidangkuasauntukmengenakanhukuman
huangkerjaatauturunpangkathendaklahmemutuskansarnaactaatautidak
pegawaitu patutternsditahankerjasehinggarayuanitu diputuskan.
(9) Jika prosidingjenayahterhadapseseorangpegawaiberkeputusandengan
pensabitannyatetapialasrayuanpegawaiitu telahdibebaskan,pegawaiitu
hendaklahdibenarkanmenjalankansemulatugasnyadandiaberhakuntukmenerima
apa-apaemolumenyangtelahtidakdibayardalamtempohpenahanankerjaatau
penggantungankerjanya taukedua-duanyasertajugapa-apacutirehatahunan
yangdiaberhakkepadanyadalamtempohpenahanankerjaataupenggantungan
kerjanyaataukedua-duanya.
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(10) Jikaprosidingjenayahterhadapseseorangpegawaiberkeputusandengan
pembebasannyatetapiatasrayuanpegawaitu telahdisabitkan,Jawatankuasa
Tatatertibyangberkenaanyangmempunyaibidangkuasauntukmengenakan
hukumanhuangkerjaatauturunpangkathendaklahmenggantungpegawaitu
daripadamenjalankantugasnyaberkuatkuasamulaidari tarikh sabitannya
sementaramenunggukeputusanJawatankuasaTatatertibdibawahperaturan28.
(II) Bagimaksudperaturanini,perkataan"pembebasan"termasuklahpelepasan
yangtidak terjumlahkepadapembebasan.
Tanggungjawab Ketua Jabatan jika pegawaitelah disabitkan kerana
kesalahanjenayah
28.(I) Jikaprosidingjen3yahterhadapseseorangpegawaiberkeputusandengan
pensabitannyad ndia tidakmerayuterhadapsabitanitu,ataujika rayuannya
terhadapsabitanitutelahditolakataujika rayuanolehPendakwaRayaterhadap
pembebasannyaberkeputusandenganpensabitannya,KetuaJabatannyahendaklah
segeramendapatkansatusalinankeputusanmahkamahitu daripadaPendaftar,
TimbalanPendaftaratauPenolongKananPendaftarmahkamahyangolehnya
diatelahdisabitkanataurayuannyatelahditolak.
(2) Apabilakeputusanyangdisebutdalamsubperaturan(1)diterima,Ketua
JabatanhendaklahmengemukakankeputusanitukepadaJawatankuasaTatatertib
yangberkenaanyangmempunyaibidangkuasauntukmengenakanhukuman
huangkerjaatauturunpangkatbersertadenganRekodPerkhidmatanpegawai
itudanperakuanKetuaJabatanbahawa-
(a) pegawaitu patutdibuangkerjaatauditurunkanpangkat;
(b) pegawaitu patutdihukumdenganapa-apahukumanselainhuang
kerjaatauturunpangkat;
(c) perkhidmatanpegawaiitupatutditamatkandemikepentinganawam;
atau
(d) tiada hukumanpatutdikenakan,
bergantungkepadajenisdankeseriusankesalahanyangtelahdilakukanberbanding
dengantakatsabitanitu telah memburukkannamabadan berkanun.
(3) Jika, setelahmenimbangkanlaporan,Rekod Perkhidmatandanpaakuan
Ketua Jabatan yang dikemukakan kepadanya di bawah subpcraturan (2).
JawatankuasaTatatertibyang berkenaanberpendapatbahawa-
(a) pegawaiitupatutdibuangkerjaatauditurunkanpangkat.Jawatankuas~1
Tatatertibitu hendaklahmengenakanhukumanhuangkcrja auu turun
pangkat.sebagaimanayangdifikirkansesuaiolehJawatankuasaTatatcrtih
itu;
(b) kesalahanyangkerananyapegawaiitutelahdisabitkanti,bk mc\\ajarkan
hukumanhuangkerjaatautumnpangkattetapimewajarkanpcngcnaan
suatuhukumanyanglebihringan.JawatankuasaTatatertibituhcndaklah
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mengenakankeataspegawaiitumana-manasartiataulebihhukuman
selainhuangkerjaatautumnpangkatsebagaimanayangdinyatakan
dalam peraturan40 sebagaimanayang difikirkan sesuai oleh
JawatankuasaTatatertibitu; atau
(c) tiadahukumanpatutdikenakanke ataspegawaitu, Jawatankuasa
Tatatertibitu hendaklahmembebaskannya.
(4) Jika nukuman selain huang kerja telah dikenakan ke atas seseorang
pegawai ataujika tiada hukumantelah dikenakanke atasnya,Jawatankuasa
Tatatertibyangberkenaanhendaklahmengarahkanpegawaitusupayamenjalankan
semulatugasnya.
Tindakan tatatertib tidak boleh diambil hingga prosiding jellayah selesai
29. (1) Jika prosiding jenayah telah dimulakan terhadapseseorangpegawai
danmasihbelumselesai,tiadaapa-apatindakantatatertibbolehdiambil terhadap
pegawai itu berasaskanalasan yang sarnadenganpertuduhanjenayah dalam
prosiding jenayah itu.
(2) Tiada apa-apajua dalam subperaturan(1) boleh ditafsirkan sebagai
menghalangtindakantatatertibdiambilterhadappegawaiitusementaramenunggu
penyelesaianprosiding jenayah itu jika tindakan itu diasaskanpactaapa-apa
alasanlain yangberbangkitdaripadakelakuannyadalampelaksanaantugasnya.
Akibat pembebasan
30. (1) Seseorangpegawaiyang telah dibebaskandaripadasuatupertuduhan
jenayah dalam mana-manaprosiding jenayah tidak boleh dikenakan tindakan
tatatertibataspertuduhanyang sarna.
(2) Tiada apa-apajua dalam subperaturan(1) boleh ditafsirkan sebagai
menghalangtindakantatatertibdiambilterhadappegawaiitu atasapa-apaalasan
lain yangberbangkitdaripadakelakuannyaberhubungdenganpertuduhanjenayah
itu, sarnaactaatautidak berkaitandenganpelaksanaantugasnya,selagi alasan-
alasanbagi tindakantatatertibitu tidak membangkitkansecarasubstansialisu-
isu yangsarnadenganisu-isudalamprosidingjenayahyangberhubungandengan
pertuduhanjenayah yang daripadanyapegawai itu telah dibebaskan.
Tatacara jika terdapat suatu perintah tahanan, huang negeri, dsb.
31. (1) Jika-
(a) suatuperintahtahananselainsuatuperintahtahananremansementara
menungguperbicaraanataubagi maksudpenyiasatan:
(b) suatuperintahpengawasan,kediamanterhad,huangnegeriataudeportasi;
atau
(c) suatu perintah yang mengenakan apa-apa bentuk sekatan aL1U
pengawasan.sarnaactadenganbon atauselainnya.
Badan-BadanBerkanun
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telahdibuatterhadapseseorangpegawaidi bawahmana-manaundang-undang
yangberhubungandengankeselamatanMalaysiaataumana-manabahagian
Malaysia,pencegahanjenayah,tahananpencegahan,kediamanterhad,huang
negeri,imigresenataupelindunganwanitadangadisataupelindungankanak-
kanak,KetuaJabatanpegawaiituhendaklahmemohonuntukmendapatkansatu
salinanperintahitu daripadapihakberkuasayangberkenaan.
(2) Apabilasatusalinanperintahyangdisebutdalamsubperaturan(1)diterima,
Ketu(l}abatanhendaklahmengemukakannyakepadaJawatankuasaTatatertib
yangberkenaanyangmempunyaibidangkuasauntukmengenakanhukuman
huangkerjaatauturunpangkatbersertadenganRekodPerkhidmatanpegawai
itu danperakuanKetuaJabatanbahawa-
(a) pegawaitu patutdibuangkerjaatauditurunkanpangkat;
(b) pegawaitu patutdihukumdenganapa-apahukumanselainhuang
kerjaatauturunpangkat;
(c) perkhidmatanpegawaitupatutditamatkandemikepentinganawam;
atau
(d) tiadahukumanpatutdikenakan,
bergantungkepadatakatkeburukanyangtelahdibawaolehpegawaitukepada
namabadanberkanunitu.
(3) Jika, setelahmenimbangkanlaporan,RekodPerkhidmatandanperakuan
KetuaJ abatanyang dikemukakankepadanyadi bawahsubperaturan(2),
JawatankuasaTatatertibyangberkenaanberpendapatbahawa-
(a) pegawaiitupatutdibuangkerjaatauditurunkanpangkat,Jawatankuasa.
Tatatertibituhendaklahmengenakanhukumanhuangkerjaatauturun
pangkat,sebagaimanay ngdifikirkansesuaiolehJawatankuasaT tatertib
itu; .
(b) alasanyangberdasarkannyaperintahitu telahdibuatterhadappegawai
itu tidak mewajarkanhukumanhuangkerja atauturun pangbit tetapi
mewajarkanpengenaansuatuhukumanyangIebihringan,Jawatankuasa
Tatatertibitu hendaklahmengenakanke alas pegawaiitu mana-mana
sarlI atau lebih hukuman selain huang kerja atau turun pangkat
scbagailllanayangdinyatakandalamperaturan40 sebagaimanayang
difikirkan scsuai dan patut oleh JawatankuasaTatatertib itu; atau
(ei tiada hukuman patut dikenakan ke alas pegawai itu, Jawatankuasa
Tatatcnib ilu hendaklahmembebaskannya.
(~) Jib hukulllan sclain huang kerja telah dikenakan ke alas seseorang
pcgawaiatau jib tiada hukumantelah dikenakanke atasnya,Jawatankuasa
Tatatcrtibyangbcrkcnaanhendaklahmengarahkanpegawaitusupayamenjalankan
'L'mulatugasnya.
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BAHAGIAN V
TATACARA TATATERTIB
Bab I-Am
Peluanguntukdidengardalamprosidingtatatertihdengantujuan huang
kerja atau turun pangkat
32. (1) Tertaklukkepadasubperaturan(2),dalamsemuaprosidingtatatertibdi
bawahPeraturan-Peraturanini, tiadaseorangpegawaipunbolehdibuangkerja
atauditurunkanpangkat melainkanjika dia telahterlebihdahuludiberitahu
secarabertulismengenaialasan-alasanyang berdasarkannyatindakanitu
dicadangkanclandia telahdiberipeluangyangmunasabahuntukdidengar.
(2) Subperaturan(1) tidaklah terpakaidalam hal-hal yang berikut:
(a) jika seseorangpegawaitelah dibuangkerja atauditurunkanpangkat
di bawah subperaturan28(3) atau31(3);
(b) jika JawatankuasaTatatertibyangberkenaanberpuashati bahawa
keranasesuatusebab,yanghendaklahdirekodkanolehnyasecarabertulis,
tidaklah semunasabahnyapraktik untuk menjalankankehendak
subperaturan(1);
(c) jika Lembagaberpuashatibahawademikepentingankeselamatan
Malaysiaataumana-manabahagiannyatidaklahsuaimanfaatuntuk
menjalankankehendaksubperaturan(1).
PengerusiJawatankuasaTatatertibhendaklahmenentukanjenispelanggaran
tatatertib
33. (1) Jika seseorangpegawaidikatakantelahmelakukansuatukesalahan
tatatertib-
(a) PengerusiJawatankuasaTatatertibyangberkenaanbagi pegawai itu;
atau
(b) jika terdapatlebih daripadasatu peringkat JawatankuasaTatatertib
berkenaandengan pegawai itu, Pengerusi JawatankuasaTatatertib
yang mempunyaibidang kuasa untuk mengenakanhukumanselain
huangkerjaatauturunpangkat,' , .
hendaklah,sebelummemulakariapa-apaprosiding tatatertibberkenaandengan
pegawai itu, menimbangkanclan menentukansarna actakesalahan tatatertib
yang diadukan adalah daripadajenis yang patut dikenakan hukuman huang
kerja atauturunpangkatatausuatuhukumanyang lebih ringandaripadahuang
kerja atau turun pangkat.
(2) Jika Pengerusi JawatankuasaTatatertibyang disebut dalam perenggan
(1)(a) atau(b) menentukanbahawakesalahantatatertibyang diadukanadalah
daripadajenis yangpatutdikenakanhukumanhuangkerja atauturun pangkat,
diahendaklahmerujukkankesitukepadaJawatankuasaTatatertibyangmempunyai
bidang kuasauntuk mengenakanhukumansedemikian.
Badan~BadanBerkanun.
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:Bab2-Prosidingtatatertibtidakdengantujuan
huangkerjaatauturunpangkat
Tatacaradalamkes-kestatatertibtidak dengantujuan huangkerja atau
turun pangkat .
. .
34. (1) Jib ditentukandi bawahperaturan33bahawakesalahantatatertib
yangdiadukanterhadapseseorangpegawaiadalahdaripadajenis yangpatut
dikenakansuatuhukumanyanglebihringandaripadahuangkerjaatauturun
pangkat,JawatankuasaTatatertibyangberkenaanyangdisebutdalamperenggan
33(1)(a)atau(b),setelahberpuashatibahawawujudsuatukesalahantatatertib,
hendaklahmemberitahupegawaitu secarabertulisfaktakesalahantatatertib
yangdikatakantelahdilakukanolehnyadimhendaklahmemberipegawaitu
peluanguntukmembuatrepresentasibertulisdalanitempohduapuluhsartihari
dari tarikhdiadimaklumkanmengenaifaktaitu. 0
(2) Jika JawatankuasaTatatertibyang berkenaanberpendapatbahawa
representasipegawaiitumenghendakipenjelasanlanjut,JawatankuasaTatatertib
itubolehmenghendakipegawaiitusupayamemberikanpenjelasanlanjutdalam
suatutempohsebagaimanayangditetapkanolehJawatankuasaTatatertibitu,
I 0'
J
I
I
I
I
I
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(3) Jika, setelahmenimbangkanrepresentasipegawaiitudan,jika penjelasan
lanjutdiberikan,penjelasanlanjutpegawaitu, JawatankuasaTatatertib-
(a) mendapatipegawaiitubersalahataskesalahantatatertibyangdikatakan
telah dilakukanolehnya,JawatankuasaTatatertibitu hendaklah
mengenakankeataspegawaitumana-manasartiataulebihhukuman
selainbuangkerjaatauturunpangkatsebagaimanayangdinyatakan
dalam peraturan40 sebagaimanayang difikirkan sesuai oleh
JawatankuasaTatatertibitu; atau
(b) mendapatipegawaiitu tidakbersalah,JawatankuasaTatatertibitu
hendaklahmembebaskannya.
Bab 3-Prosiding tatatertibdengantujuan
huangkerjaatauturunpangkar
Tatacaradalamkes~kestatatertibdengantujuan huangkerja atauturun
pangkat
35. (1) Jika ditentukandi bawahperaturan33 bahawakesalahantatatertib
yangdiadukanterhadapseseorangpegawaiadalahdarlpadajenis yangpartir'
dikenakanhukumanhuangkerjaatauturunpangkat,JawatankuasaTatatertib
yangberkenaanyangkepadanyakesitudirujukkanhendaklahmenimbangkan
segalamaklumatyangacta.
(2) Jika didapatiolehJawatankuasaTatatertibyangberkenaanbahawawujud
suatukesprimafacie terhadap egawaitu,JawatankuasaTatatertibyangberkenaan
hendaklah-
(a) mengarahkansupaya suatu pertuduhan yang mengandungi fakta
kesalahantatatertibyangdikatakantelah dilakukan oleh pegawai itu
L
i
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daDalasan-alasanyangberdasarkannyapegawaiitudicadangkansupaya
dibuangkerjaatauditurunkanpangkatnyadihantarkepadapegawai
itu; dan
(b) memanggilpegawaiituuntukmembuat,dalamtempohduapuluhsatu
haridaritarikhdiamenerimapertuduhanitu,suaturepresentasibertulis
yangmengandungialasan-alasanyangpadanyadiabergantunguntuk
mel!lbebaskandirinya.
(3) Jika,setelahmenimbangkanrepresentasiyangdibuatmenurutsubperaturan
(I), JawatankuasaTatatertibyangberkenaanberpendapatbahawakesalahan
tatatertibyangdilakukanolehpegawaitu tidakmewajarkanhukumanhuang
kerja atau turunpangkat,JawatankuasaTatatertibyang.berkenaanboleh
mengenakanke alaspegawaiitu apa-apahukumanyanglebih ringanyang
dinyatakandalamperaturan40 sebagaimanayang difikirkan sesuaioleh
JawatankuasaTatatertibitu.
(4) Jikapegawaiitutidakmembuatapa-aparepresentasidalamtempohyang
dinyatakandalamperenggan(2)(b),ataujikapegawaiitutelahmembuatrepresentasi
sedemikiantetapirepresentasiitu tidakdapatmembersihkandirinyasehingga
memuaskanhatiJawatankuasaT tatertibyangberkenaan,JawatankuasaT tatertib
ituhendaklahterusmenimbangkandaDmembuatkeputusantentangpembuangan
kerjaataupenurunanpangkatpegawaitu.
(5) Jika JawatankuasaTatatertibyangberkenaanberpendapatbahawakes
terhadapegawaitu menghendakipenjelasanlanjut,JawatankuasaTatatertib
bolehmenububkansuatuJawatankuasaPenyiasatanbagimaksudmendapatkan
penjelasanlanjutsedemikian.
JawatankuasaPenyiasatan
36. (I) JawatankuasaPenyiasatanhendaklahterdiridaripadatidakkurangdaripada
duaorangpegawaibadanberkanunatauKementerian.
(2) Anggota-anggotaJawatankuasaPenyiasatanhendaklahberpangkatlebih
tinggi daripadapegawai yang disiasat itu tetapi Ketua Jabatan pegawaiyang
disiasat itu tidak boleh menjadi anggotaJawatankuasaPenyiasatan.
Tatacara yang hendaklah diikuti oleh Jawatankuasa Penyiasatan
37. (I) JawatankuasaPenyiasatan-
(a) hendaklahmemberitahupegawai yang disiasat itu tarikh persoalan
mengenaipembuangankerja ataupenurunanpangkatnyaakandibawa
di hadapanJawatankuasaPenyiasatan;daD
(b) botch memanggildaDmemeriksamana-manasaksi atau mengambil
apa-apatindakansebagaimanayang difikirkan perlu ataupatutoleh
Jawatankuasa Penyiasatan untuk mendapatkanpenjelasan lanjut
mengenaikes itu.
Badan-BadanBerkanun
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(2) Jika JawatankuasaPenyiasatanberpandanganbahawapegawaitu patut
dibenarkanhadirdi hadapanJawatankuasaPenyiasatanuntukmembersihkan
dirinya,pegawaiituhendaklahmenghadirkandirinyadi hadapanJawatankuasa
itubagimaksuditu.
(3) Jika saksi-saksitelahdipanggildaDdiperiksaolehJawatankuasaPenyiasatan,
pegawaiitu hendaklahdiberi peluang untuk hadir daD untuk menyoal balas
saksi-saksibagi pihak dirinya.
(4)"Tiadaketerangandokumentarbolehdigunakanterhadapseseorangpegawai
melainkanjika pegawai itu telah sebelum itu dibekali dengan satu salinan
keteranganitu atau telah diberi akses kepadaketeranganitu.
(5) JawatankuasaPenyiasatanboleh membenarkanbadan berkanun atau
pegawaitu diwakili olehseorangpegawaibadanberkanunatau,dalamhal yang
loaf biasa, oleh seorang peguambeladaD peguamcara,tetapi Jawatankuasa
Penyiasatanboleh menarik balik kebenaran itu tertakluk kepada apa-apa
penangguhanyangmunasabahdaDperlu bagi membolehkanpegawai itu untuk
membentangkankesnya sendiri.
(6) JikaJawatankuasaPenyiasatanmembenarkanbadanberkanunitudiwakili,
JawatankuasaPenyiasatanhendaklahjugamembenarkanpegawaiyangdisiasat
itudiwakilidengancarayangsarna.
(7) JikapegawaiyangdisiasatyangdikehendakihadirdihadapanJawatankuasa
PenyiasatantidakhadirpactatarikhdaDmasa yangditetapkandaDjika tiada
alasanyangmencukupidiberikanbagipenangguhan,JawatankuasaPenyiasatan
bolehterusmenimbangkandaDmembuatkeputusantentangaduanitu atau
bolehmenangguhkanprosidingitu ke suatutarikhyanglain.
(8) Setelah tamat penyiasatannya,Jawatankuasa Penyiasatan hendaklah
mengemukakansarlilaporantentangpenyiasatanitukepadaJawatankuasaTatatcrtib
yangberkenaan.
(9) Jika JawatankuasaTatatertibyangberkenaanberpendapatbahawalaporan
yangdikemukakankepadanyadi bawah subperaturan(8) tidak jelas tentang
perkara-perkaratertentuataubahawapenyiasatanlanjutadalahperlu,Jawatankuasa
Tatatertib yang berkenaan boleh merujukkan perkara itu semula kepada
JawatankuasaPenyiasatanbagi penyiasatanlanjut.
Alasan lanjut bagi pembuangan kerja
38. (l) Jika. semasa'sesuatu penyiasatan dijalankan oleh Ja,,'atankll:l';;\
Penyiasatan,alasan-alasanlanjutbagi pembuangankerja pegawaiyangdisia,at
itutelahkelihatan,JawatankuasaPenyiasatanhendaklahmemberitahuJawatankllasa
Tatatertibyang berkenaanmengenaialasan-alasanlanjut itu.
(2) Jika JawatankuasaTatatertibberfikir patutditeruskantindakanterhadap
pegawaitu berdasarkanalasan-alasanlanjut itu, pega\\'aiitu hendaklahdihni
suatupernyataanbertlllismengenaialasan-alasaniw, clantatacarayangdinyatakan
---
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dalamperaturan35, 36 daTI37 hendaklahterpakaiberkenaandenganalasan
lanjutitu sebagaimanat tacaraitu terpakaiberkenaandenganalasanasal.
Kuasa JawatankuasaTatatertib
39. Jika, setelahmenimbangkanrepresentasipegawaidaTIlaporanJawatankuasa
Penyiasatan,jika ada, JawatankuasaTatatertibyang berkenaan-
(a) menaapatipegawaiitubersalahataskesalahantatatertibyangdikatakan
telah dilakukan olehnya daTIpegawai itu patut dibuang kerja atau
diturunkanpangkat,JawatimkuasaTatatertibitu hendaklahmengenakan
hukumanhuangkerja atauturunpangkat,sebagaimanayangdifikirkan
sesuai oleh JawatankuasaTatatertib itu;
(b) mendapatipegawaiitubersalahataskesalahantatatertibyangdikatakan
telah dilakukan olehnya tetapi, setelahmengambilkira dalam
pertimbangantal keadaandalammanakesalahantatatertibitu telah
dilakukandaTIfaktor peringananyang lain, kesalahanitu tidak
mewajarkanhukumanhuangkerjaatauturunpangkattetapimewajarkan
pengenaansuatuhukumanyanglebihringan,JawatankuasaTatatertib
itu hendaklahmengenakankeataspegawaitu mana-manasarliatau
lebihhukumanselainhuangkerjaatauturunpangkatsebagaimana
yangdinyatakandalamperaturan40 sebagaimanayangdifikirkan
sesuaiolehJawatankuasaTatatertibitu; atau
(c) mendapatipegawaiitu tidakbersalah,JawatankuasaTatatertibitu
hendaklahmembebaskannya.
BAHAGIAN VI
HUKUMAN TATATERTIB
Jenis hukuman tatatertib
40. Jika seseorangpegawaididapatibersalahatassuatukesalahantatatertib,
mana-manasarli atauapa-apagabunganduaataulebih hukumanyangberikut,
bergantungkepadakeseriusankesalahanitu, boleh dikenakanke ataspegawai
itu:
(a) amaran;
(b) denda;
(c) lucut hak emolumen;
(d) tangguhpergerakangaji;
(e) turun gaji;
(f) turun pangkat;
(g) huang kerja.
--'I
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Dendaataulucut hakemolumen
41.(1) Hukumandendaataulucuthakemolumenhendaklahdibuatmengikut
subperaturan(2), (3), (4), (5) daD(6).
(2) Apa-apadendayangdikenakanpactamana-manasatumasa tidakboleh
melebihiama'unyangsarnabanyakdenganemolumenbagitujuhharipegawai
yangberkenaan.
(3)'JIkaseseorangpegawaididendalebihdaripadasekalidalammana-mana
bulankalendar,agregatdendayangdikenakankeatasnyadalambulanitutidak
bolehmel~bihiamaunyangsarnabanyakdenganempatpuluhlima peratus
daripadaemolumenbulanannya.
(4) Jikahukumanyangdikenakanadalahkeranapegawaitidakhadiruntuk
bertugastanpacutiatautanpaterIebihdahulumendapatkebenaranatautanpa
schabyangmunasabah,apa-apapelucuthakanemolumenpegawaiituhendaklah,
melainkanjikadiputuskanselainnyaolehJawatankuasaT tatertibyangberkenaan,
dihitungdenganmengambilkira tempohsebenarpegawaitu tidakhadir.
(5) Hukumandendaataulucuthak emolumentidakbolehdikenakanke
atasseseorangpegawaiyangtidakhadirtanpacutiatautanpaterIebihdahulu
mendapatkebenaranatautanpasebabyangmunasabahjika emolumenpegawai
itutelahdilucuthakkan,berkenaandenganketidakhadiranuntukbertugasitu,
di bawahperaturan26.
(6) Segaladendaataulucuthakemolumenhendaklahdipotongdaripada
emolumenbulananpegawaitu daDhendaklahdibayarke dalambasilbadan
berkanunitu.
Tangguhperge~akangaji
42.(1) HukumantangguhpergerakangajibolehdikenakanolehJawatankuasa
Tatatertibyangberkenaanbagitempoh-
(a) tigabulan;
(b) CRambulan;
(c) sembilanbulan; atau
(d) dua belas bulan,
sebagaimanayang difikirkan sesuai oleh JawatankuasaTatatertib itu.
(2) Hukuman tangguhpergerakangaji yang dikenakan ke alas seseorang
pegawaihendaklahdilaksanakanpactatarikh ulang tahunpergerakangaji yang
berikutnyabagi pegawai itu selepas tarikh pengenaan hukuman itu oleh
JawatankuasaTatatertib yang berkenaan.
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(3) Seseorangpegawaiyangke atasnyahukumantangguhpergerakangaji
dikenakantidakberhakuntukmenerimapa-apapergerakangajibagiclandalam
tempohhukumanitu sedangberkuatkuasa.
(4) Sesuatuhukumantangguhpergerakangajihendaklahmempunyaikibat-
akibatyangberikutpactapegawaiyangatasnyahukumanitu dikenakan:
(a) pergerakangajinyahendaklahdiubahketarikhpergerakangajiyang
paling..hampirselepastamattempohukumanitu; clan
(b) tarikhpergerakangajinyahendaklahkekalpactatarikhyangdiubah
di bawahperenggan(a) sehinggapegawaiitu mencapaitangga
maksimumdalamjadualgajinya.
Turun gaji
43. (1) JawatankuasaTatatertibyangberkenaanbolehmengenakanhukuman
turungaji ke alasseseorangpegawaimengikutperuntukan-peruntukany g
berikut:
(a) gaji ituhanyabolehditurunkansecaramendatardalamperingkatgaji
yangsarna;
(b) penurunangaji itu tidakbolehmelebihitigapergerakangaji; clan
(c) tempohhukumanitu tidakbolehkurangdaripadaduabelasbulan
tetapitidakbolehlebihdaripadatigapuluhenambulanpactamana-
manasatumasa.
(2) Hukumanturnngajiyangdikenakankealasseseorangpegawaihendaklah
dilaksanakanpactatarikhyangditetapkanolehJawatankuasaTatatertibyang
berkenaan.
(3) Tarikh pergerakangaji seseorangpegawaiyangke atasnyahukuman
turungajidikenakanhendaklahdiubahketarikhpergerakangajiyangberikutnya
selepashukumanitu tarnal.
(4) Seseorangpegawaiyangkeatasnyahukumanturungajidikenakantidak
berhakuntukmenerimapa-apapergerakangajibagiclandalamtempohukuman
itu sedangberkuatkuasa.
Turun pangkat
44. JawatankuasaTatatertibyangberkenaanbolehmengenakanhukumanturun
pangkatke alasseseorangpegawaimengikutcarayangberikut:
(a) dengan menurunkangeed pegawai itu ke geed yang lebih rendah
dalam skim perkhidmatanyang sarna;clan
(b) dengan menentukanbahawagaji baru pegawai itu hendaklahpacta
suatu mata gaji dalamjadual gaji bagi geedyang dikurangkan itu
supayagaji itu lebih rendahdaripada,tetapipaling hampir dengan,
gajiakhiryangditerimaolehpegawaitusebelumhukumanitudikenakan
ke atasnya.
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BAHAGIAN VII
PENAHANAN KERJA DAN PENGGANTUNGAN KERJA
Penahanankerja bagi maksud penyiasatan
45. (1) Tanpamenjejaskanperaturan27daD46,jika seseorangpegawaidikatakan
atausemunasabahnyadisyaki telah melakukansuatu kesalahanjenayah atau
suatukesalahantatatertibyang serius,JawatankuasaTatatertibyangberkenaan
yangmempunyaibidang kuasauntuk mengenakanhukumanhuangkerja atau
torunpan.gkatke alas pegawaiitu boleh menahankerja pegawai itu bagi suatu
tempohtidakmelebihiduabulanbagimaksudmemudahkanpenyiasatanterhadap
pegawaitu.
(2) Dalammemutuskansarnaactahendakmenahankerja seseorangpegawai
di bawahsubperaturan(I), JawatankuasaTatatertibyangberkenaanhendaklah
mengambilkira faktor-faktor yang berikut:
(a) sarnaactapengataanitu ataukesalahanyangdisyaki itu adalahsecara
langsungberhubungandengantogas pegawai itu; daD
(b) sarnaactakehadiranpegawaiitu di pejabatakanmenggendalakan
penyiasatan.
(3) Jika, dalam tempohseseorangpegawai itu ditahankerja,-
(a) prosiding jenayah telah dimulakan terhadappegawai itu di mana-
manamahkamah;atau
(b) tindakantatatertibtelahdiambilterhadapnyadengantujuanpembuangan
kerja ataupenurunanpangkatnya,
perintahpenahanankerja yang dibuat di bawah subperaturan(I) hendaklah
terhentiberkuatkuasamulai dari tarikh prosiding jenayah itu dimulakanatau
tindakantatatertibitu diambil terhadappegawaiitu; daDJawatankuasaTatatertib
yangberkenaanhendaklahl11engambilapa-apatindakanselanjutnyasebagaimana
yangdifikirkannya patut di bawahperaturan46.
(4) Seseorangpegawaiyangtelahditahankerjadi bawahperaturanini berhak
menerimaemolumenpenuhnyadalam tempohpenahanankerjanya.
Penahanankerja
46. (I) Jawatankua~aTatatertibyangberkenaanyangmempunyaibidangkuasa
untukmcngenakanhukumanhuangkcrja atau turun pangkat bolch, jika di-
fikirkannyasesuaiclanpatlltclandenganmengambilkira perkara-perkarayang
dinyatakandalal11\lIhperaturan (4). I11cnahanseseorang pegawai daripada
menjalankantllgasnyajika-
(a) pr()sidingjl'nayah tclah dil11ulakanterhadappegawai itu; atau
(Ii) pr()sidingutatertih dengantlljuan slIpaya hllkumanhuangkerja atau
tllrunpangkatdikenakankealasnyatclahdimulakanlerhadappegawai
itll.
..-.-
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(2) Jika seseorangpegawaitelahditahankerjadi bawahperenggan(l)(a),
penahanankerjanyabolehdijadikanberkuatkuasamulaidaritarikhdia telah
ditangkapataudari tarikhsamailtelahdisampaikankepadanya.
(3) Jika seseorangpegawaitelahditahankerja di bawahperenggan(1)(b),
penahanankerjanyabolehdijadikanberkuatkuasamulaidaritankhyangditetapkan
oleh JawatankuasaTatatertibyang berkenaan.
(4) Dalammemutuskansarnaactahendakmenahankerjaseseorangpegawai
di bawahsubperaturan(1),JawatankuasaTatatertibyangberkenaanhendaklah
mengambilkira faktor-faktoryangberikut:
(a) sarnaactajenis kesalahanyangdengannyapegawaiitu dipertuduh
adalahsecaralangsungberhubungandengantugasnya;
(b) sarnaactakehadiranpegawaiitu di pejabatakanmenggendalakan
penyiasatan;
(c) sarnaactakehadiranpegawaitu di pejabatuntukmenjalankantugas
dan tanggungjawabnyayang biasabo1ehmema1ukanatauboleh
menjejaskanamaatauimejbadanberkanun;dan
(d) sarnaada,denganmengambi1kirajenis kesa1ahanyangdengannya
pegawaiitudipertuduh,penahanankerjapegawaiituakanmenyebabkan
badanberkanunitu menanggungkerugian.
(5) Jika JawatankuasaTatatertibyangberkenaanmemanggi1balikseseorang
pegawaiyangtelahditahankerjadi bawahsubperaturan(1)untukinenjalankan
semulatugasnyasedangkanprosidingjenayahatauprosidingtatatertibdengan
tujuanpembuangankerja ataupenurunanpangkatnyamasihbelumselesai,
maka-
(a) perintahpenahanankerjaituhendak1ahterhentiberkuatkuasamulai
dari tarikhpegawaitu menjalankansemulatugasnya;
(b) pegawaiituhendaklahdibayaremolumenpenuhnyamulaidaritarikh
diamenjalankansemulatugasnya;dan
(c) apa-apa bahagian emo1umennyayang te1ahtidak dibayar semasa
penahanankerjanyatidak bo1ehdibayar sehinggaprosidingjenayah
atauprosidingtatatertibdengantujuanpembuangankerjaataupenurunan
pangkatnyaselesaidansuatukeputusanberkaitandenganemolumen
itu dibuat oleh JawatankuasaTatatertibyang berkenaan.
(6) Da1amtempohpenahanankerjanya di bawah peraturanini, seseorang
pegawaiberhak,melainkanjika dansehinggadia digantungkerja alandibuang
kerja,untukmenerimatidakkurangdaripadasetengahemolurnennyasebagaimana
yang difikirkan patut oleh JawatankuasaTatatertib yang berkenaan.
(7) Tanpa menjejaskansubperaturan27(7), jika seseorang pegawai telah
dibebaskandaripadapertuduhanjenayahataute1ahdilepaskantetapipelepasan
itu tidak terjurnlahkepadasuatupembebasanatau telah dibebaskandaripada
apa-apapertuduhantatatertib,apa-apabahagianernolurnennyayangtdah tidak
dibayar kepadanyasemasadia ditahankerja hendaklahdibayar kepadanya.
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Penggantungankerja
47. (1) JawatankuasaTatatertibyangberkenaanyangmempunyaibidangkuasa
untukmerigenakanhukumanhuangkerjaalanturunpangkatbolehmenggantung
seseorangpegawaidadpadamenjalankantugasnyajika-
(a) pegawaiitu telahdisabitkanoleh mana-manamahkamahjenayah;
alan
(b) snafuperintahsebagaimanay ngdinyatakandalamperaturan31telah
~dibuatterhadap egawaitu...
(2) Tempohpenggantungankerjadi bawahperaturanini hendaklahmula
berkuatkuasadaTitarikhsabitanatautarikhkuatkuasaperintahitu,mengikut
mana-manayangberkenaan.
(3) Seseorangpegawaiyangtelahdigantungdaripadamenjalankantugasnya-
(a) tidakbolehdibenarkanuntukmenedmapa-apabahagianemolumennya
yangtelahtidakdibayardalamtempohpenahanankerjanyadi bawah
peraturan46; dan. .
(b) tidakberhakuntukmenerimapa-apaemoluniensepanjangtempoh
penggantungankerjanya.
(4) KeputusanolehJawatankuasaT tatertibyangberkenaanuntukmenggantung
kerjaseseorangpegawaihendaklahdimaklumkankepadanyasecarabertulis.
Emolumenyangtidak dibayar
48. (1) Jikaprosidingtatatertibterhadapseseorangpegawaiberkeputusandengan
pegawaiitudibuangkerja,diatidakberhakepadapa-apabahagianemolumennya
yangtelah tidak dibayarkepadanya'dalamtempohpenahanankerja atau
penggantungankerjanya.
(2) Jika prosidingtatatertibterhadapseseorangpegawaiberkeputusandengan
suatuhukumanselainhuangkerjadikenakanke alaspegawaitu, diaberhak
untukmenerimaapa-apabahagianemolumennyangtelabtidakdibayarkepadanya
dalamtempohpenahanankerjaalanpenggantungankerjanya.o.
Penjalanan semula togas
49. Jika seseorangpegawai telah ditahankerja di bawah peraturan46 alan
digantungkerjadi bawahperaturan47,danprosidingtatatertibterhadappegawai
itu bcrkeputusandengansuatuhukumanselainhuangkerja dikenakanke alas
pcgawaiitu, JawatankuasaTatatertibyangberkenaanhendaklahmengarahkan
pcgawaiitu supaya menjalankansemulatugasnya. .
Tatacara tatatertib bagi seseorang pegawai yang .sedang berkhidmat di
Iliac Malaysia
50. Jika prosiding tatatertibtelah dimulakanterhadapseseorangpegawaidi
loafMalaysia, pegawaiitu hendaklahditahankerja mengikutperaturan46, dan
-----
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jikadiatelahdisabitkan,tindakantatatertibhendaklahdiambildibawahPeraturan-
Peraturanini terhadapnya.
Pegawai tidak boleh meninggalkan Malaysia tanpa kebenaran bertulis
51. (1) Seseorangpegawaiyang telah ditahankerja atau digantungdaripada
menjalankantugasnyatidakbolehmeninggalkanMalaysia tanpaterlebihdahulu
mendapatkebenaranbertulisdaripadaPengerusiJawatankuasaTatatertibyang
berkenaan.-:. .
(2) Jikapegawaiyangtelahditahankerjaataudigantungdaripadamenjalankan
tugasnyasedangberkhidmatdi loafMalaysia,diahendaklahsegeradipanggil
balik ke Malaysiaclandia tidakbolehmeninggalkanMalaysiatanpaterlebih
dahulumendapatkebenaranbertulisdaripadaPengerusiJawatankuasaTatatertib
yangberkenaan.
(3) Walauapapunperuntukansubperaturan46(6),JawatankuasaTatatertib
yang berkenaanhendaklahmengambilsegala langkahyang perlu untuk
menghentikanpembayaranapa-apaemolumenkepadaseseorangpegawaiyang
telahditahankerjatetapitelahmeninggalkanMalaysiatanpaterlebihdahulu
mendapatkebenaranbertulisdaripadaPengerusiJawatankuasaTatatertibyang
berkenaan.
BAHAGIAN VIII
PELBAGAI
Butir-butir kesalahan clan hukuman hendaklah dicatatkan
52. Tiap-tiap tindakan tatatertibyang diambil terhadapseseorangpegawai
yang berkeputusandengansuatu hukumandikenakan ke alas pegawai itu di
bawahPeraturan-Peraturanini hendaklahdicatatkandalamRekod Perkhidmatan
pegawaiitu denganmenyatakanbutir-butirkesalahanyangtelahdilakukanclan
hukumanyang telah dikenakan.
Penyampaian notis, dokumen, dsb.
53. (I) Tiap-tiap pegawai hendaklah memberi Ketua Jabatannya alamat
kediamannyaatauapa-apaperubahanalamatituclanalamatituhendaklahmenjadi
alamatnyabagi maksudmenyampaikankepadanyaapa-apanotis ataudokumen
yangdikehendakidisampaikandi bawahPeraturan-Peraturani i ataubagimaksud
berkomunikasidengannyamengenaiapa-apaperkarayangberhubungandengan
Peraturan-Peraturanini.
(2) Apa-apanotis,dokumenataukomunikasiyangditinggalkandi ataudiposkan
ke atau dihantar dengan apa-apacara lain yang munasabahke alamat bagi
penyampaianyang diberikan di bawahsubperaturan(I) hcndaklahdisifatkan
telah disampaikanataudiberitahukandengansewajarnyakepadapegawai itu.
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Tandatanganpadasurat daDpersuratanlain
54. Apa-apasurat-menyuratntaraJawatankuasaTatatertibyangberkenaan
denganpegawaiyangtertaklukepadatindakantatatertibhendaklahditandatangani
olehPengerusiJawatankuasaTatatertibyangberkenaanatauolehmana-mana
angggotaJawatankuasaTatatertibbagipihakPengerusi.
JADUAL KETIGA
[Seksyen 6 dan 7]
KEANGGOTAAN DAN BIDANG KUASA JAWATANKUASA TATATERTIB DAN
JAWATANKUASA RAYUAN TATATERTIB BADAN BERKANUN
BAHAGIAN I
JAWATANKUASA TATATERTIB
PenubuhanJawatankuasaTatatertib
1. Hendaklahditubuhkanbagi sesuatubadanberkanunJawatankuasa-
JawatankuasaTatatertibyangdinyatakandalamLampiran.
Bidang kuasaJawatankuasaTatatertib
2. JawatankuasaTatatertibyangmempunyaibidangkuasaalassemuaperkara
yangberhubungandengankelakuandantatatertibsetiapkategoripegawaiyang
dinyatakandalamruangpertamaLampiranialahJawatankuasaTatatertibyang
terdiridaripadanggota-anggotay ngdinyatakandalamruangketigaLampiran
berhubungdengankategoritu.
JawatankuasaTatatcrtib hendaklahmematuhiPeraturan-Peraturan
3. Dalammenjalankanfungsinyadi bawahAkta ini, liar-liar Jawatankuasa
TatatertibhendaklahmematuhiPeraturan-PeraturandalamJadualKedua.
Pengisytiharan kepentingan
4. (1) Jika Pcngerusiataumana-manaanggotasesuatuJawatankuasaTatatertib
mempunyaiapa-apakepentingandalam mana-manaprosiding tatatertib,dia
hcndaklahmengisytiharkanjcnis kepentinganituclanperisytiharanitu hendaklah
direkodkan dalam minit mesyuaratyang dalamnya pengisytiharanitu telah
dibuat.
(2) Pcngcrllsiatallmana-manaanggotasesuatuJawatankuasaTatatertibyang
mcmpunyai kcpcntingan dalam mana-manaprosiding tatatertib tidak botch
mengambil b~lhagiandalam pcnimbangtelitianatau keputusanJawatankuasa
Tatatcrtib itu dalam prosiding itu.
'<-.-..--------
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Pelantikananggotaganti
5. (1) Lembagaboleh,alassebab-sebabyanghendaklahdirekodkan,meIantik
mana-mananggotaLembagaataupegawaibadanberkanunataumenamakan
seorangpegawaiKementerianuntukbersidangsebagaiPengerusiatauanggota
sesuatuJawatankuasaTatatertibbagimenggantikanPengerusiatauanggota
yangdinyatakandalamLampirandalammana-manaprosidingtatatertibterhadap
seseorangpegawai.
(2) Pegawaiyangdilantikdi bawahsubperenggan(1) sebagaiPengerusi
atauanggotasesuatuJawatankuasaTatatertibhendaklahberpangkatlebihtinggi
daripadapegawaiyangmenjadisubjekprosidingtatatertibitu.
MesyuaratJawatankuasaTatatertib
6. Bagi maksudmelaksanakanfungsinya,sesuatuJawatankuasaTatatertib
hendaklahbermesyuaratraJa tarikhclanditempatclanraJa masayangditetapkan
olehPengerusiJawatankuasaTatatertibitu.
Kuorum bagimesyuaratJawatankuasaTatatertib
7. Pengerusiclandua oranganggotalain sesuatuJawatankuasaTatatertib
hendaklahmembentukkuorumbagiliar-liar mesyuaratJawatankuasaTatatertib
itu.
PengundiandalammesyuaratJawatankuasaTatatertib
8. SemuasoalanyangdibangkitkandalammesyuaratsesuatuJawatankuasa
Tatatertibhendaklahdiputuskanmelaluiundimajoritianggotayanghadirclan
mengundi,clanjika bilanganundi sarnabanyak,makaPengerusihendaklah
mempunyaiundipemutus.
Rekod mesyuaratJawatankuasaTatatertib
9. Pengerusisesuatu]awatankuasaTatatertibhendaklahmemastikanbahawa
rekodliar-liar prosidingtatatertibclanminitliar-liar mesyuaratJawatankuasa
Tatatertibitu disimpandengansempurna.
Jawatankuasa Tatatertib boleh menghendaki penyiasatan dijalankan
10. (1) Sebelum membuatapa-apakeputusantentangapa-apaperkara yang
JawatankuasaTatatertib itu dikehendaki memutuskannyadalam mana-mana
prosiding tatatertib,sesuatu]awatankuasaTatatertibboleh menyebabkansuatu
penyiasatandijalankan oleh suatu jawatankuasa penyiasatan bagi maksud
mendapatkanpenjelasan,peneranganatauperakuanberkenaandenganperkara
itu.
(2) Suatujawatankuasapenyiasatanhendaklahterdiri daripadatidak kurang
daripadaduaorangpegawaibadanberkanunatauKementerianclanpegawaiitu
hendaklahberpangkatlebih tinggi daripadapegawai yang disiasat itu.
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(3) TatacarapenyiasatanyangdiperuntukkanberkenaandenganJawatankuasa
PenyiasatandalamPeraturan-PeraturandalamJadualKeduahendaklahterpakai
bagisesuatujawatankuasapenyiasatanyangmenjalankanpenyiasatandibawah
perengganini.
KeputusanJawatankuasaTatatertibhendaklahdiberitahukankepadapegawai
II. Tiap-tiap JawatankuasaTatatertib hendaklahmemastikanbahawa
keputusannyad lammana-manaprosidingtatatertibdiberitahukansecarabertulis
kepadapegawaiyangmenjadisu.bjekprosidingtatatertibitu.
BAHAGIAN II
JAWATANKUASA RAYUAN TATATERTIB
PenubuhanJawatankuasaRayuanTatatertib
12. Hendaklahditubuhkanbagi sesuatubadanberkanunJawatankuasa-
JawatankuasaRayuanTatatertibyangdinyatakandalamLampiran.
BidangkuasaJawatankuasaRayuanTatatertib
13.(I) JawatankuasaRayuanTatatertibhendaklahmempunyaikuasauntuk
menerima,menimbangkanclanmemutuskanapa-aparayuanyangdikemukakan
olehseseorangpegawaiterhadapkeputusansesuatuJawatankuasaTatatertib.
(2) JawatankuasaRayuanTatatertiberkenaandengansetiapkategoripegawai
yangdinyatakandalamruangpertamaLampiranialahJawatankuasaRayuan
Tatatertibyangterdiridaripada nggota-anggotay ngdinyatakandalamruang
keempatLampiranberhubungdengankategoritu.
Pengisytiharankepentingan
14.(I) Jika Pengerusialanmana-mananggotasesuatuJawatankuasaRayuan
Tatatertibmempunyaipa-apakepentingandalammana-manar yuanyangdibawa
dihadapanJawatankuasaRayuanTatatertibitu,diahendaklahmengisytiharkan
jeniskepentinganitu clanperisytiharanitu hendaklahdirekodkandalamminit
mesyuaratyangdalamnyapengisytiharanitu telahdibuat. .
(2) Pengerusiataumana-manaanggotasesuatuJawatankuasaRayuanTatatertib
yangmempunyaikepentingandalammana-manar yuanyangdibawadihadapan
JawatankuasaRayuanTatatertibitu tidakbolehmengambilbahagiandalam
pertimbangtelitianlankeputusanJawatankuasaRayuanTatatertibituberhubung
denganrayuanitu.
Pelantikan anggota ganti
15. (1) Jika PengerusisesuatuJawatankuasaRayuanTatatertibialah Menteri,
PerdanaMenteri boleh, alas sebab-sebabyang hendaklahdirekodkan,melantik
seorangMenteri yang lain untuk bersidangsebagaiPengerusi Jawatankuasa
Rayuan Tatatertib itu bagi menggantikanMenteri itu.
..l::=
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(2) Jika PengerusisesuatuJawatankuasaRayuanTatatertibialah Ketua
SetiausahaKementerian,KetuaSetiausahaNegarabolch,atasschab-schabyang
hendaklahdirekodkan,melantikKetuaSetiausahaKementerianyanglainuntuk
bersidangsebagaiPengerusiJawatankuasaR yuanTatatertibitubagimenggantikan
KetuaSetiausahayangdinyatakandalamLampiran.
(3) Menteribolch,atasschab-schabyanghendaklahdirekodkan,melantik
mana-mananggotaLembagaataumana-manapegawaiKementerianuntuk
bersidangsebagaianggotasesuatuJawatankuasaRayuanTatatertibbagi
menggantikananggotayangdinyatakandalamLampiran.
(4) Pegawaiyangdilantik di bawahsubperenggan(3) hendaklahberpangkat
lebih tinggi daripadapegawai yang membuatrayuan.
MesyuaratJawatankuasaRayuanTatatertib
16. Bagi maksudmelaksanakanfungsinya,sesuatuJawatankuasaRayuan
TatatertibhendaklahbermesyuaratpactatarikhdaDdi tempatdaDpactamasa
yangditetapkanolehPengerusiJawatankuasaRayuanTatatertibitu.
Kuorum bagimesyuaratJawatankuasaRayuanTatatertib
17. Pengerusidanduaoranganggotal insesuatuJawatankuasaR yuanTatatertib
hendaklahmembentukkuorumbagitiap-tiapmesyuaratJawatankuasaRayuan
Tatatertibitu.
PengundiandalammesyuaratJawatankuasaRayuanTatatertib
18. SemuasoalanyangdibangkitkandalammesyuaratsesuatuJawatankuasa
RayuanTatatertibhendaklahdiputuskanmelaluinodimajoritianggotayang
hadirdaDmengundi,daDjika bilangannodi sarnabanyak, makaPengerusi
hendaklahmempunyainodipemutus.
Rekod mesyuaratJawatankuasa'RayuanTatatertib
19. PengerusisesuatuJawatankuasaRayuanTatatertibhendaklahmemastikan
bahawarekodtiap-tiapprosidingrayuantatatertibdaDminittiap-tiapmesyuarat
JawatankuasaRayuanTatatertibitu disimpandengansempurna.
Tatacararayuan
20. (1) SesuaturaYll<lnolehmana-manapegawaiyangtelahdidapatibersalah
olehsesuatuJawatankuasaTatatertibhendaklahdibuatsecarabertulis,melalui
KetuaJabatannya,kepadaJawatankuasaRayuanTatatertibyangberkenaan
dalamtempohempatbelasharidaritarikhkeputusanJawatankuasaTatatertib
itu disampaikankepadanya.
(2) Ketua Jabatan hendaklah, tidak lewat daripadaempatbelas hari dari
tarikh dia menerimarayuan itu, mengemukakanrayuan itu berserta dengan
ulasannyakepadaJawatankuasaTatatertibyangterhadapkeputusannyarayuan
itu dibuat.
....
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(3) Dalamtempohtigapuluhharidari tarikhJawatankuasaTatatertibitu
menerimarayuanclanulasanKetuaJabatanitu,JawatankuasaTatatertibyang
terhadapkeputusannyar yuanitu dibuathendaklahmenyebabkansatusalinan
rekodprosidingtatatertibterhadapegawaitu dihantarkepadaJawatankuasa
RayuanTatatertibbersertadenganalasan-alasankeputusannya.
(4) PengerusiJawatankuasaRayuanTatatertibbolehmelanjutkantempoh
yangdinyatakandalamsubperenggan(1),(2)clan(3)alaspermohonanpegawai
yangbe~kenaanclanapabilasebab-sebabyangmencukupidiberikan.
Pendengaranrayuan
21.(1) Sebaik selepas menerimadokumen rayuan sebagaimanayang
diperuntukkandalamperenggan20,PengerusiJawatankuasaRayuanTatatertib
yangberkenaanhendaklahmengadakansuatumesyuaratJawatankuasaRayuan
Tatatertibitu untukmenimbangkanrayuanitu.
(2) JawatankuasaRayuanTatatertibitu hendaklahmemutuskanliar-liar
rayuansema:ta-mataberdasarkanmeritalasanrayuanitu tanpamenerimapa-
apapernyataanlarijutatauketerangantambahan.
(3) Walauapapunsubperenggan(2), JawatankuasaRayuanTatatertibitu
bolch,jika difikirkannyaadil clanperIn,clantertaklukkepadahakpegawaitu
untukdidengar,memintaapa-apapernyataanlanjutalanketerangantambahan
daripadamana-manaoranglain.
KeputusanJawatankuasaRayuanTatatertib
22. (1) Dalammenimbangkanrayuandibawahperenggan21terhadapkeputusan
sesuatuJawatankuasaTatatertib,JawatankuasaRayuanTatatertibitu boleh-
(a) menghantarbalik kesitu kepadaJawatankuasaTatatertibitu untuk
ditimbangkansemula;
(b) mengesahkankeputusanJawatankuasaTatatertibitu;
(c) mengesahkankeputusanJawatankuasaTatatertibituberhubungdengan
salahlakupegawaiitu,tetapimengubahhukumankepadasuatuhukuman
yanglebih ringan;atau
(d) mengakaskankeputusandaD hukuman JawatankuasaTatatertib itu
clanmembebaskanpegawai itu daripadapertuduhanterhadapnya.
(2) KeputusanJawatankuasaRayuan Tatatertib adalahmuktamad.
Pegawai hendaklah diberitahu mengenaikeputusan Jawatankuasa Rayuan
Tatatertib
23. Dengan scberapasegerayang praktik scleras membuatkeputusannyadi
bawah percnggan22 alas suaturayuan yang dibuat oleh seseorangpegawai,
JawatankuasaRayuanTatatertibhendaklahmemberitahupegawaiitu mengenai
keputusanitu.
LAMPIRAN
[PerengganI, 2 dun 12]
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JAWATANKUASA TATATERTIB JAWATANKUASA
RAYUAN TATATERTIB
KategoriPegawai BidangKuasa KeanggotaanJawatankuasa KeanggotaanJawatankuasa
Tatatertib RayuanTatatertib
KetuaPengarah Tindakantatatertib Pcngcrusi: Pcngcrusi:
dengantujuanhuang
TimbalanKetuaPengarah kerjaatautorulipangkat PengerusiLembaga Menteri
KumpulanPengurusan Anggota: Anggota:
Tertinggi
KetuaSetiausahaKementerian2 oranganggotaLembaga,
KumpulanPengurusandun yangdilantikolehPengerusi
Profesional 2 oranganggotaLembaga, ,Lembaga
yangdilantikolehPengerusi
KumpulanA di bawahLaporan Lembaga
JawatankuasaKabinet1976
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KumpulanPengurusan
Tcrtinggi
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Profesional
KumpulanA di bawahLaporan
JawatankuasaKabinet1976
TindakantatatertibukanIPengerusi:
dengantujuanhuang
kerjaatauturunpangkatI PengerusiLembaga
Anggota:
Pengerusi:
Menteri
Anggota:
KetuaSetiausahaKementerian12oranganggotaLembaga,
yangdilantikolehPengerusi
2 oranganggotaLembaga, I Lembaga
yangdilantikolehPengerusi
Lembaga
TindakantatatertibukanIPengerusi:
dengantujuanhuang
kerjaatauturunpangkat IKetuaPengarah
Anggota:
TimbalanKetuaSetiausaha
Kementerian(Pentadbiran)
2 oranganggotaLembaga,
yangdilantikolehPengerusi
Lembaga
Pengerusi:
KetuaSetiausahaKementerian
Anggota:
2 oranganggotaLembaga,
yangdilantikolehPengerusi
Lembaga
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RAYUAN TATATERTIB
KategoriPegawai
KumpulanSokongan.
KumpulanB, C daDD di
bawahLaporanJawatankuasa
Kabinet1976
BidangKuasa
Tindakantatatertib
dengantujuanhuang
kerjaatauturunpangkat
KeanggotaanJawatankuasa
. Tatatertib
Pengerusi:
KetuaPengarah
Anggota:
Timba1anKetuaSetiausaha
Kementerian(Pentadbiran)
PenasihatUndang-Undang
Kementerian
2 oranganggotaLembaga,
yangdilantiko1ehPengerusi
Lembaga
Keanggot~fmJawatankuasa
Ray~anTatatertib
Pengerusi:
KetuaSetiausahaKementerian
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2 oranganggotaLembaga,
yangdilantikolehPengerusi
Lembaga
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di bawahLaporan
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Kabinet1976
Ketuabahagianyang TimbalanKetuaSetiausaha
bertanggungjawabbagi Kementerian(Pentadbiran)
hatpentadbirandi
Kementerian SeoranganggotaLembaga,
yangdilantikolehPengerusi
PenasihatUndang-Undang Lembaga
Kementerian
2 oranganggotaLembaga,
yangdilantikolehPengerusi
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